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Cualquier proceso mental del ser humano es considerado como pensamiento y como todo proceso 
incluye un desarrollo que inicia desde los primeros años de vida y se va afianzando con el tiempo 
hasta consolidar la estructura mental de las personas. En gran medida, este desarrollo está 
influenciado por la enseñanza en la vida escolar “el pensamiento requiere una cuidadosa y atenta 
orientación educativa” (Dewey J. , 1989, pág. 37). Así que es la educación la que puede propiciar, 
potenciar y favorecer su desarrollo a través de todos los grados de escolaridad, de tal manera que 
el pensamiento sea la herramienta que nos permita comprender el mundo y sus cambios.  
Precisamente, este es uno de los retos de la educación actual: lograr que los jóvenes entiendan el 
mundo moderno y participen en él, lo que implica enseñarles a pensar de una manera científica 
(Gardner, 2005). Aquí es donde cobra gran importancia la consolidación de prácticas pedagógicas 
de los docentes, encaminadas al desarrollo de habilidades y actitudes que fortalezcan en los 
estudiantes el pensamiento científico.  
Por lo mismo, organismos de orden internacional, nacional, regional e institucional señalan la 
necesidad de generar propuestas educativas que contribuyan a la formación en ciencias en, desde 
y para el pensamiento científico. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
han insistido en estos planteamientos tal como se indica a continuación:  
Inicialmente, en 1990, durante la Conferencia Mundial sobre educación para todos, la UNESCO 
destacó que una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer la formación científica 
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que favorece el desarrollo autónomo de los países. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
proclama que “en cada nivel de la educación debiera ser posible establecer un estrecho contacto 
con el conocimiento tecnológico y científico contemporáneo” (UNESCO, 1990). Igualmente, 
proclama que el pensamiento científico es fundamental para abordar problemáticas desde distintas 
perspectivas, ya que permite una reflexión crítica y libre que es esencial en una sociedad 
democrática (UNESCO, 2000).  
Por otra parte, se plantea la reflexión sobre el papel de los docentes en el desarrollo del 
pensamiento como estrategia de aprendizaje para facilitar al estudiante “la interacción social y la 
construcción de modelos explicativos coherentes” que le permitan visualizar nuevas formas de 
interpretar el mundo a través de un pensamiento científico (UNESCO, 1997). 
Así mismo, destaca la importancia de que los ciudadanos posean conocimientos de ciencia: “En 
este contexto, una enseñanza científica (…), representa un instrumento esencial no sólo para la 
formación de los científicos; sino también, para fomentar los conocimientos básicos, las aptitudes 
prácticas y el espíritu crítico de los niños, los jóvenes y los adultos, facilitando su participación 
fructífera en una sociedad mundial que está evolucionando a pasos agigantados” (UNESCO, 
2006). En complemento, el PNUD en las reflexiones sobre la educación para el siglo XXI plantea 
que “la educación del siglo XXI tiene que ser una educación para la ciencia” (Gómez, 1998). 
Por su parte la OEI, en metas educativas 2021 plantea que el pensamiento científico adquiere 
relevancia en el saber colectivo de una comunidad cultural y debe ser incorporado en la educación 
escolar contando con docentes con “disposición para educar en una ciudadanía multicultural, 
democrática y solidaria”  para preparar al estudiante hacia una sociedad del conocimiento desde el 
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fortalecimiento de la investigación científica (OEI , 2010). Es así, como en divulgación científica 
de la OEI, se recopilan apreciaciones de varios investigadores de Argentina quienes mencionan 
que “el gran desafío que todavía tenemos pendiente es que la ciencia que se enseña deje de ser un 
cúmulo de datos, de fórmulas e informaciones con poco sentido para los alumnos para dar lugar a 
la enseñanza del pensamiento científico” (OEI, 2015). 
 
Igualmente, en el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha establecido 
pautas para la formación en ciencias desde: 
El Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, donde se establece que la Educación Colombiana debe 
materializarse en políticas, planes, programas, proyectos y acciones que promuevan el 
conocimiento científico para favorecer y fortalecer de manera permanente una cultura de ciencia  
a través de innovaciones, contenidos y prácticas que favorezcan su aprendizaje y la construcción 
social de conocimientos de acuerdo con las necesidades y contexto de los estudiantes así como del 
mundo actual. 
Los estándares básicos de competencias: “formación en ciencias ¡El Desafío! 2004” plantean que 
una meta de la educación básica y media es el desarrollo del pensamiento científico ya que “es 
evidente que la aproximación de los estudiantes al quehacer científico les ofrece herramientas para 
comprender el mundo que los rodea” con una proyección clara: “desarrollar el pensamiento 
científico y en consecuencia fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente” (MEN, 
2004, pág. 105). Igualmente, declara que apremia la necesidad de diseñar metodologías que 
tiendan a desarrollar este tipo de pensamiento y hace mención que en los Lineamientos en Ciencias 
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Naturales y Educación Ambiental, se propone a los procesos de pensamiento y acción como un eje 
fundamental para el desarrollo de competencias en esta área. 
A su vez, en el entorno regional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del 
Distrito en Serie Documentos de Trabajo Bogotá sin Indiferencia, proponen que las instituciones 
educativas distritales tengan orientaciones claras hacia cuatro campos de conocimiento, entre los 
que se encuentra el campo del pensamiento científico, con el fin de incluir a los estudiantes en los 
más altos niveles del conocimiento y por ende a la vida productiva y académica de la sociedad. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educción Distrital, 2007).  
Las consideraciones de los distintos organismos internacionales y nacionales presentadas 
anteriormente, señalan la importancia de generar propuestas, planes, acciones y orientaciones 
claras para fortalecer la formación del pensamiento científico, hecho que puede lograrse en las 
instituciones educativas a través de los procesos de gestión académica ya que éstos tienen que ver 
con las prácticas y experiencias pedagógicas (Ramírez, 2010); adicionalmente, la gestión 
académica es la esencia del trabajo de la escuela en tanto que determina cómo se dirigen las 
acciones para lograr que los estudiantes desarrollen competencias necesarias que demanda la 
sociedad (MEN, 2008). 
El Colegio Saludcoop Sur I.E.D. (Bogotá), perteneciente a la localidad 8 de Kennedy, UPZ 
Calandaima, barrio “Unir Uno” y del cual se presenta este estudio, brinda en una única sede los 
grados de pre escolar, básica primaria, básica secundaria y media, a partir del año 2012 ofrece a la 
comunidad una Enseñanza Media Fortalecida en Tecnología para los estudiantes del ciclo cinco 
quienes tienen a su disposición dos aulas especializadas.  Alberga 2440 estudiantes distribuidos en 
las jornadas mañana y tarde; cuenta con 76 docentes, 38 de ellos en la jornada tarde 22 de los 
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cuales se desempeñan en la educación básica y media. Para ambas jornadas, hay 2 coordinadores 
de convivencia y 2 académicos quienes junto con la rectora conforman el equipo directivo; la 
orientación está a cargo de 6 docentes orientadores y de apoyo a necesidades educativas especiales. 
La gestión académica recae principalmente en los coordinadores académicos quienes organizan 
actividades como cronogramas, entrega de planes de estudio, reuniones de consejo académico, 
agendas de trabajo en los espacios de evaluación institucional, comisiones de evaluación y 
promoción y reuniones de padres de familia; sin embargo, el desarrollo de estas actividades es 
delegada a los docentes. 
En el aspecto formativo, el colegio establece como horizonte institucional específicamente dentro 
de su misión y visión, el desarrollo del pensamiento científico desde las diferentes áreas del 
conocimiento para que los estudiantes sean “personas capaces de trascender en su entorno (…) 
que generen una transformación socio cultural” (COLEGIO SALUDCOOP SUR I.E.D., 2013). 
Igualmente, el énfasis se centra en la Ciencia y Tecnología para el desarrollo del pensamiento 
científico. 
Sin embargo, a pesar de los planteamientos internacionales, nacionales y regionales mencionados 
anteriormente sobre la importancia de una formación para el pensamiento científico, y del 
horizonte institucional establecido en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D., la institución aún no cuenta 
con una estrategia concertada, clara e intencionada para potenciar el desarrollo del pensamiento 
científico, situación que se considera para el proceso de investigación establecido y sistematizado 
en este documento como trabajo de grado, mediante la generación de una estrategia de gestión 
académica desde el estamento docente encaminada hacia el establecimiento de prácticas 
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pedagógicas pertinentes para el tema y cuyo desarrollo fue aprobado desde la rectoría institucional 
como se muestra en el Anexo No. 9 
Es por esto que para lograr una descripción y explicación comprensiva de la situación problema 
se realizó un diagnóstico1 desde los componentes de habilidades de pensamiento científico -PC-2  
en el que se evidenció que los docentes poco utilizan para sus clases algunas prácticas pedagógicas 
tendientes a desarrollar sus habilidades indispensables como las propuestas por (Puche, 2000) en 
(Mojica, Molina, López, & Torres, 2005) y (MEN, 2004) tales como la experimentación; la 
observación; el trabajo por proyectos; búsqueda, uso y clasificación de información y la 
formulación de hipótesis. Adicionalmente, solo dos docentes identifican que el énfasis de la 
institución se orienta hacia el desarrollo del PC y tras la revisión de los documentos formales de 
mallas curriculares y planes de estudio de todas las áreas, se observó que solamente el área de 
Tecnología e Informática menciona un aporte intencionado al desarrollo del PC. 
En lo relacionado con la gestión académica, los docentes participantes de la investigación 
identifican que el diseño de la malla curricular y planes de estudio hacen parte de ella, pero no 
vinculan a las prácticas pedagógicas dentro de sus procesos. 
De esta manera, esta investigación se justifica porque busca iniciar un proceso de fortalecimiento 
de la gestión académica para disminuir la dificultad en el alcance establecido en la misión y visión 
institucionales. Así, los estudiantes empezarán a aprovechar la posibilidad de lograr un dominio 
                                                          
1 Este diagnóstico se hizo a través del análisis de los resultados de la aplicación de un cuestionario de encuesta sobre 
habilidades de pensamiento científico (Anexo No.1) a los 22 docentes de básica secundaria y media, de los cuales 15 
lo entregaron. Dichos resultados se presentan en los anexos No. 2 y No. 3; revisión de documentos formales 
institucionales. (Anexo No. 4) y entrevista individual a los docentes participantes directos de la investigación sobre 
los procesos de gestión académica (Anexo No. 5). 
2 Para esta investigación se asumirá la abreviatura PC como Pensamiento Científico 
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de habilidades de PC que aporten a una formación suficiente y necesaria para enfrentar los retos 
que se presentan paulatinamente y poder acceder a una vida digna y con sentido. 
Igualmente, este ejercicio investigativo es pertinente porque incita al fortalecimiento de estrategias 
de gestión académica ya existentes en el colegio favoreciendo la reestructuración de prácticas 
pedagógicas conducentes hacia la potenciación del desarrollo del PC, a través de la generación de 
procesos de reflexión, debate y construcción colectiva con miras a un cambio en el actuar docente 
que se preocupa por el aprendizaje significativo de sus estudiantes; situación que describe la 
motivación personal y profesional de la investigadora. 
En conclusión, investigar sobre cómo potenciar el desarrollo del PC desde la escuela, es oportuno 
para el siglo XXI debido a que es esencial para la formación en pensamiento crítico, creatividad y 
trabajo en equipo, competencias propias que contribuyen a lograr una mejor comprensión y una 
participación pertinente de más sectores sociales en el mundo actual cuyos avances e innovaciones 
han influido en nuestro estilo de vida. (Gallego, Castro, & Rey, 2008) 
Enunciado el problema de investigación, se formuló la siguiente pregunta científica: ¿Cómo una 
estrategia de gestión académica puede aportar a los docentes del grado noveno del Colegio 
Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde, en la consolidación de prácticas pedagógicas encaminadas al 
desarrollo del pensamiento científico?  
De conformidad con la pregunta anterior, se concreta como objeto de estudio la gestión académica 
y el campo de acción se ubica en las prácticas pedagógicas de los docentes del grado noveno del 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D jornada tarde, para el desarrollo del pensamiento científico.  
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Como objetivo general esta investigación se propuso: Analizar el impacto de una estrategia de 
gestión académica para favorecer la consolidación de prácticas pedagógicas en los docentes del 
grado noveno del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. de  la jornada tarde, con el fin de encaminarlas 
hacia el desarrollo del pensamiento científico. 
Para alcanzar el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos: 
 Caracterizar el estado actual de las prácticas pedagógicas de los docentes del grado noveno 
del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. de  la jornada tarde, relacionadas con el desarrollo del 
PC.  
 Diseñar una estrategia de gestión académica que favorezca la consolidación de prácticas 
pedagógicas en los docentes del grado noveno del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada 
tarde encaminadas hacia el desarrollo del PC. 
 Evaluar la estrategia de gestión académica implementada con el objeto de analizar cómo 
se pueden favorecer y orientar las prácticas pedagógicas de los docentes del grado noveno 
del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde hacia el desarrollo del PC. 
 












 Tabla No.1 Tareas de investigación para alcanzar los objetivos específicos 
Constituyen antecedentes de esta investigación algunos estudios internacionales, nacionales y 
locales:  
Objetivos Específicos Tareas de Investigación 
Caracterizar el estado actual de las 
prácticas pedagógicas de los docentes 
del grado noveno del Colegio Saludcoop 
Sur I.E.D. de  la jornada tarde, 
relacionadas con el desarrollo del PC 
Identificación y análisis de referentes teóricos 
relacionados con el pensamiento científico, la gestión 
académica y las prácticas pedagógicas  
Construcción y aplicación de instrumentos de 
diagnóstico que permitan caracterizar el estado actual 
de las prácticas pedagógicas de los docentes del grado 
noveno del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada 
tarde relacionadas con el desarrollo del PC. 
 
Diseñar una estrategia de gestión 
académica que favorezca la 
consolidación de prácticas pedagógicas 
en los docentes del grado noveno del 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada 
tarde encaminadas hacia el desarrollo del 
PC. 
Diseño de una estrategia de gestión académica que 
favorezca la consolidación de prácticas pedagógicas 
en los docentes del grado noveno del Colegio 
Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde encaminadas hacia 
el desarrollo del PC. 
Evaluar la estrategia de gestión 
académica implementada con el objeto 
de analizar cómo se pueden favorecer y 
orientar las prácticas pedagógicas de los 
docentes del grado noveno del Colegio 
Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde hacia 
el desarrollo del PC. 
Implementación de la estrategia de gestión académica 
que favorezca la consolidación de prácticas 
pedagógicas en los docentes del grado noveno del 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde 
encaminadas hacia el desarrollo del PC. 
Análisis de los procesos logrados durante la 
implementación de la estrategia aplicada a los 
docentes del grado noveno del Colegio Saludcoop Sur 
I.E.D. jornada tarde. 
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(Lavín, 2014) realiza un estudio de diseño cualitativo con cuatro estudios de caso en una escuela 
pública de Chile, allí desarrolló una propuesta por grupos interactivos en donde el docente permitió 
integrar otros agentes educativos llamados colaboradores de aprendizaje para la orientación de sus 
clases. Los estudiantes de cada grupo interactivo manifestaron el desarrollo de un conjunto de 
habilidades científicas de orden superior, según las destrezas cognitivas de la taxonomía de Bloom, 
asociadas al PC. El aporte de este antecedente a la presente investigación está en que existen 
habilidades cognitivas asociadas al PC desde los planteamientos de Bloom, al tiempo que sugiere 
que para próximas investigaciones se tenga en cuenta la taxonomía revisada en 2001 por los 
autores Anderson y Krathwohl. 
La investigación a nivel de doctorado realizada por (Rodríguez, 2013) desde el paradigma 
cualitativo por medio del diseño de estudio de caso en una escuela privada de la Región de 
Bayamón en Puerto Rico, describe cómo la gestión del educador en ciencias está comprometida 
con el desarrollo del PC en los estudiantes de educación básica y media e incluye el grado 
duodécimo. Allí, se evidenció la gestión del educador desde el establecimiento de escenarios 
educativos que estimulan el interés por el aprendizaje y desde luego la manifestación de destrezas 
de PC a través de la planificación de actividades como: feria científica, charlas educativas y visitas 
a la comunidad inmediata. Esta investigación sirvió como ejemplo para guiar la forma en como se 
puede favorecer el desarrollo del PC a partir de una gestión adecuada y deliberada del docente. Por 
su parte, (Villada, 2011) da cuenta de la implementación de una estrategia de aula estructurada 
para la Escuela Normal Superior de Ibagué, que parte de conocimientos previos de los estudiantes 
a través del modelo de aprendizaje por descubrimiento y solución de problemas, para desarrollar 
habilidades de PC y alcanzar un aprendizaje significativo. Los resultados de esta investigación 
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dejan ver la importancia que tienen las estrategias de aula en la enseñanza de un tema específico 
desarrollando habilidades de PC.  
Otro antecedente considerado fue el realizado entre los años 2010 y 2011, por el Grupo de 
Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Pedagogía –GIDEP- de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Nariño, apoyados en los principios del paradigma cualitativo de 
tipo Investigación Acción. Allí realizan un estudio para validar la indagación y la observación de 
clase como estrategias para favorecer el desarrollo de competencias científicas, desde el área de 
Ciencias Naturales en estudiantes de los grados quinto y sexto de cuatro instituciones educativas 
del departamento de Nariño. El hallazgo más importante de este antecedente y en lo que radica su 
aporte para esta investigación, se encuentra que las acciones de los profesores durante las clases 
influyen en la manifestación de habilidades en los estudiantes, ya que dichas acciones pueden 
inducir y motivar o limitar e impedir procesos.  
En la Universidad Libre Seccional Bogotá, (Enriquez & Vélez, 2014) en su trabajo de 
investigación en la I.E.D. El Tequendama ubicada en el municipio de “El Colegio” Cundinamarca, 
proponen una estrategia de gestión académica desde el componente de opciones didácticas para 
las áreas, asignaturas y proyectos transversales con el fin de articular la dimensión social en el 
grado transición con las competencias científico -  sociales contribuyendo así a su desarrollo. La 
propuesta se trata del planteamiento de estrategias comunes en prácticas pedagógicas desarrolladas 
a través de un proyecto transversal desde el área de Ciencias Sociales. Como aporte para esta 
investigación se encuentra que desde la gestión académica es posible originar una articulación e 
integración de procesos pedagógicos que contribuyan al logro del propósito de la institución para 
mejorar habilidades y competencias en los estudiantes. Igualmente, a partir de una estrategia de 
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prácticas pedagógicas comunes desde las distintas áreas de estudio es posible favorecer el 
desarrollo de habilidades de PC.  
Adicionalmente, (Mojica, Molina, López, & Torres, 2005) desde el grupo de investigación 
Intercitec de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, conciben el PC como 
una forma de organizar la experiencia (situada en un contexto) con el mundo natural y  la 
interacción social y cultural como condiciones esenciales para alcanzarlo; así mismo, destacan la 
importancia de establecer lineamientos a partir la triada “emoción, conocimiento y actividad” que 
se constituye en una potencialidad educativa para su desarrollo, involucrando logros de otras 
culturas siempre que sea posible. Destacan como herramientas propias del razonamiento científico 
las que (Puche 2000) menciona: clasificación de información, experimentación, comprensión y 
consecución de un objetivo, formulación de hipótesis, planificación y utilización de la inferencia 
para la solución de problemas. Tras el análisis de este antecedente, fue posible la elaboración del 
cuestionario de encuesta que sirvió para establecer el diagnóstico del problema (Anexo 1). 
El marco legal que soporta esta investigación está integrado por las siguientes consideraciones 
jurídicas: 
Inicialmente, desde la Constitución Política Nacional en su artículo No  67,  se concibe la 
educación como derecho y servicio público con una función social, con la que se busca el acceso 
al conocimiento para el mejoramiento científico. 
Por otra parte, los fines de la Educación establecidos en la Ley 115 de 1994 establecen en su 
Artículo 5: la educación en las instituciones debe permitir el acceso y generación de conocimientos 
científicos y tecnológicos y el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica en los 
estudiantes. En su Artículo 76: el currículo como base para la formación integral desde el que se 
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lleva a cabo el Proyecto Educativo Institucional PEI. En su Artículo 77: sobre la autonomía escolar 
establecida desde el PEI, en el que se pueden adoptar métodos de enseñanza y adaptar áreas a 
necesidades y características regionales. Además, la ley 1286 de 2009 plantea la consolidación de 
políticas de estado en Ciencia, Tecnología e Innovación para la adquisición de una cultura de 
investigación científica.  
 
La metodología utilizada para esta investigación en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. Bogotá, 
estuvo enmarcada dentro del enfoque de investigación cualitativo, con el fin de comprender la 
realidad desde las visiones de sus actores en su contexto. Ello permitió reconocer “la 
heterogeneidad derivada de diferentes intereses y condiciones”  razón por la cual   “pondera sus 
hallazgos confrontando las diferencias” (Galeano, 2004, pág. 21). Desde esta perspectiva, se 
desarrolló un contacto directo y permanente con los actores y escenarios que se estudiaron  
(Galeano, 2004) donde la reflexión analítica desde la observación de las acciones y 
comportamientos de los actores permitió la comprensión de dicha realidad.  
En concordancia con estos planteamientos la investigación realizada fue Investigación Acción, 
para ello se asumió las posturas de Antonio Latorre quien propone una indagación práctica 
realizada por el profesorado de forma colaborativa (Latorre, 2008). Por tanto, esta investigación 
propendió por la comprensión, transformación y mejoramiento de la práctica educativa haciendo 
protagonistas de la investigación al profesorado (Latorre, 2008). En este caso, los docentes del 
grado noveno de la jornada tarde. 
El siguiente esquema representa las fases de la Investigación Acción llevadas a cabo en este 
trabajo y se basó en el modelo presentado por (Latorre 2008).   
 
 
















La muestra estuvo constituida por 9 docentes3 de Educación Básica Secundaria y Media del 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D. Jornada Tarde (incluida la investigadora), quienes orientan las 
diferentes áreas fundamentales en el grado noveno: Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física Recreación y Deportes, 
                                                          
3 Fueron 8 docentes los que aceptaron acompañarme en este proceso investigativo para optar por el título de 
maestría en educación con énfasis en gestión. Se presenta una caracterización de este grupo focal en el anexo No. 12 
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Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero, Tecnología e Informática, Educación 
Religiosa y Educación Ética y Valores Humanos. Todos los docentes tienen formación de 
licenciatura en su área específica o asociada como es el caso de quienes orientan las áreas de 
Educación Religiosa y Educación Ética y Valores Humanos que tienen formación en Ciencias 
Sociales. Igualmente, todos ellos pertenecen a la nómina de planta de la SED. 
 
En esta investigación, la significación práctica está constituida por el desarrollo de una estrategia 
de Gestión Académica para favorecer la consolidación de prácticas pedagógicas en los docentes 
que contribuyan a potenciar el desarrollo del PC, cuyo diseño e implementación se constituye en 
una alternativa que aporte a la solución del problema identificado en el Colegio Saludcoop Sur 
I.E.D. jornada tarde.  
 
Por su parte, la novedad científica de este trabajo, está dada por el aporte al Colegio Saludcoop 
Sur I.E.D. jornada tarde de una estrategia de gestión académica que a la luz de la teoría aquí 
estudiada y del análisis de la realidad institucional, haya sido diseñada para favorecer la 
consolidación de prácticas pedagógicas en los docentes que contribuyan a potenciar el desarrollo 
del PC. Asunto que puede proyectarse posteriormente a todos los niveles de la institución. 
 
El documento está estructurado en: introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantean los sustentos teóricos de la investigación. 
En el segundo capítulo se presenta la realidad de la gestión académica para el desarrollo del 
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pensamiento científico en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde así como los aspectos del 
diseño e implementación de la estrategia. 
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Los fundamentos teóricos para la realización de esta investigación están centrados en las 
categorías: Pensamiento Científico, Gestión Académica y Prácticas Pedagógicas. 
1.1. Acerca del Pensamiento y el Pensamiento Científico (PC) 
 
Luego de la consulta de las fuentes referenciadas aquí, pudo identificarse que todas consideran que 
el pensamiento se refiere a todo proceso mental que suscita actividades cognitivas intelectuales 
que pueden generar, representar y transformar ideas y que se encuentra influenciado por actitudes, 
disposiciones y valores; al respecto (Gabucio F. , y otros, 2005) afirman “prácticamente se 
equiparan pensamiento y actividad mental consciente.” (p.15). Dentro de las actividades 
cognitivas, los mismos autores mencionan “categorizar, razonar deductiva e inductivamente, 
solucionar problemas, juzgar, tomar decisiones e inventar.” como las que son “definitorias y 
representativas de pensar” (p.16). Indudablemente estas actividades cognitivas que tienen que ver 
con el razonamiento y el conocimiento pueden afectar o verse afectados desde los procesos 
educativos.  
Para John Dewey,  el pensamiento se refiere a ideas o imágenes mentales de cosas de la realidad 
que pueden generar una conciencia, unos significados y a su vez dirigir, prever y planificar 
acciones intencionadas sobre ellas; tal como lo expresa en la frase “un pensamiento o idea es una 
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imagen mental de algo que está presente en la realidad, y el hecho de pensar es la sucesión de tales 
imágenes” (Dewey J. , 1989, pág. 23). 
Por su parte, Jean Piaget citado por Arredondo, también hace alusión a imágenes mentales que 
manifiestan concepciones que se tienen. Para él “el pensamiento es la inteligencia interiorizada y 
se apoya no ya sobre la acción directa, sino sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica por 
medio del lenguaje o por imágenes mentales, que permiten representar lo que se captó 
previamente” (Arredondo, 2006, pág. 21). 
De esta manera Arredondo, teniendo en cuenta las concepciones de Piaget manifiesta que el 
conocimiento que se tiene es una condición imprescindible para el pensamiento “el pensamiento 
es el reflejo generalizado de la realidad” (Arredondo, 2006, pág. 23). Se refiere como 
generalizaciones a las que se llevan a cabo a través del lenguaje a partir de conocimientos que se 
tienen de fenómenos y hechos concretos.  
Para (Amestoy, 2002) el pensamiento es “una habilidad que puede desarrollarse” (p.142). Y al 
igual que otros autores como Dewey (1989) y Mayer (1983), éste último citado en (Amestoy, 
2002), plantea que el pensamiento no solo se refiere a la puesta en marcha de operaciones mentales 
y uso de conocimientos, sino también, a una serie de actitudes, valores y disposiciones para ello. 
Es decir, referirse a pensamiento nos remite también a habilidades; así, esta investigación se vale 
de la definición de pensamiento como un conjunto de habilidades.  Báez y Onrubia  lo expresan 
claramente cuando afirman que en el ámbito de la educación: “es fundamental entender el 
pensamiento como un conjunto de habilidades, ya que esto subraya dos elementos que 
consideramos clave desde una perspectiva educativa: que el pensamiento se puede aprender (y 
enseñar), por lo tanto, es mejorable a partir de la práctica en situaciones adecuadas; y que el 
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pensamiento no es una entidad única, sino que incluye habilidades diversas” (Báez & Onrubia, 
2016, pág. 96). De acuerdo con esto,  y sumado a que un elemento clave en el ámbito educativo, 
es que el pensamiento se puede aprender y enseñar siendo mejorado a partir de la práctica; vemos 
que esto concuerda con lo que Amestoy establece acerca de que las habilidades de pensamiento 
pueden desarrollarse y que para esto “se requiere diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a 
ampliar y estimular el uso de la mente, desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la 
información y propiciar la práctica sistemática, deliberada, consciente y controlada de los procesos 
hasta lograr una actuación natural, autorregulada y espontánea” (Amestoy, 2002, pág. 143). 
Obsérvese Figura No.2 
Por otra parte, Miguel y Julián De Zubiría aportan que “solo es posible desarrollar el pensamiento 
de los estudiantes, colocándoles ejercicios que exijan la puesta en funcionamiento de su capacidad 
para sintetizar, analizar, abstraer, deducir, en una palabra para pensar. Sólo pensando es posible 
desarrollar el pensamiento” (De Zubiría & De Zubiría, 2002, pág. 133). 
 
1.1.1. Desarrollo del pensamiento en la escuela 
El tema del desarrollo de habilidades de pensamiento ha sido objeto de investigación en mayor 
frecuencia desde la década del 70, motivado por un notorio descenso en el desempeño intelectual 
de estudiantes universitarios en todo el mundo. Desde esta época se han preocupado por el 
desarrollo de nuevos modelos y teorías aplicados a la educación como las inteligencias múltiples, 
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Mientras esto sucedía en países desarrollados, en nuestro país aún continuábamos con un modelo 
de enseñanza tradicional; decir que hoy en día se sigue bajo esta influencia no es del todo falso. 
Continuamos estableciendo los currículos rigurosamente de acuerdo con estándares y realizando 
programaciones basadas en el alcance de contenidos. Al respecto se dice: 
En la enseñanza tradicional no hubo preocupación por el desarrollo de la estructura mental de los 
educandos, de sus múltiples inteligencias, de su capacidad intelectiva, de sus procesos de 
pensamiento, de sus funciones cognitivas, de sus operaciones mentales y de su potencial de 
aprendizaje y, curiosamente, es de este desarrollo que depende el desarrollo del pensamiento 
científico (Iafrancesco, 2013, pág. 145). 
Como señala (Amestoy, 2002): el pensamiento como habilidad puede enseñarse a través del diseño 
y aplicación de procedimientos enfocados a estimular el uso de la mente, que al practicarse de 
manera sistemática, deliberada, consciente y controlada, llegan a formar un desempeño natural y 
espontáneo; igualmente, plantea que las metodologías encaminadas al desarrollo de estas 
habilidades deben ser flexibles para permitir y estimular la interacción y la participación tanto 
individual como grupal generando una discusión de ideas.  
Por tanto, lo que se puede establecer es que el pensamiento es el desarrollo de habilidades propias 
que se logra a partir del diseño y aplicación de prácticas intencionadas para ello y que en este 
proceso tienen gran influencia las disposiciones, los valores y las actitudes hacia su aprendizaje y 
en su enseñanza, (Figura No.2). Estos planteamientos concuerdan con los de John Dewey que se 
revisarán más adelante. 
 
 




Figura No.2 Esquema sobre el pensamiento como conjunto de habilidades. Elaboración propia 
Años atrás, en 1956 Benjamin Bloom y colaboradores, propusieron una organización jerárquica 
de procesos cognitivos conocida como la Taxonomía de Bloom, con la idea de elaborar un sistema 
de clasificación de objetivos educativos que se querían alcanzar en los estudiantes; de esta manera 
se facilitaría la acción de planificación de los docentes y la elaboración de pruebas y exámenes 
que evaluaran sus aprendizajes (Fowler, 2002).  Como se trata de una organización jerárquica, se 
asume que el alcance de habilidades de orden superior depende del alcance de las de orden inferior. 
Aunque no solamente se propuso un dominio cognitivo, sino uno afectivo y uno psicomotor, se 
centra la atención en el primero que es el que clasifica las diferentes habilidades cognitivas. 
En la dimensión o dominio cognitivo se formularon seis categorías (Figura No.3), dentro de las 
que se encuentran habilidades asociadas a cada categoría (Figura No.4) 
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Figura No.3 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación y Universidades.Dimensión Cognitiva de la Taxonomía 
de Bloom. Recuperado de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2015/12/03/la-
taxonomia-de-bloom-una-herramienta-imprescindible-para-ensenar-y-aprender/ 
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Posteriormente, en 2001 Anderson y Krathwohl, publicaron una revisión de la taxonomía de 
Bloom, motivados por “volver a centrar la mirada de los educadores en una obra tan influyente y 
enriquecerla con nuevos conocimientos que desde aquella fecha han cambiado la forma de pensar 
y hacer educación” (Vicente, 2008). La taxonomía fue concebida en dos dimensiones: la del 
conocimiento y la del proceso cognitivo (estos últimos corresponden a las categorías), además se 
renombró la categoría de conocimiento por recordar, las categorías de aplicación, análisis y 
evaluación se designaron por su forma en infinitivo y la de síntesis fue cambiada por crear 
colocandola  en el nivel más alto de complejidad. (Figura No.5) 
Figura No.5 Gobierno de Canarias. Consejería de Educación y Universidades.Dimensión Cognitiva de la Taxonomía 
de Bloom. Recuperado de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2015/12/03/la-
taxonomia-de-bloom-una-herramienta-imprescindible-para-ensenar-y-aprender/ 
 
Estos procesos cognitivos presentan unas habilidades asociadas que los desarrollan y algunas de 
ellas fueron tenidas en cuenta en la estructuración de la estrategia de esta investigación. La 
siguiente tabla muestra las habilidades asociadas a cada proceso cognitivo: 
 
 









Tabla No. 2 Habilidades asociadas al Proceso Cognitivo según Taxonomía de Anderson y Krathwohl, 2001. 
Elaboración propia desde traducción personal de (Krathwohl, 2002) 
Aunque la Taxonomía de Bloom y su versión revisada por Anderson y Krathwohl en 2001 
constituyen un aporte influyente para la enseñanza de habilidades de pensamiento, existen 
propuestas sobre metodologías para el caso. “es el paradigma de enseñar a pensar el que debe regir 
los destinos de la educación actual y futura de toda sociedad que aspire a un máximo desarrollo 
científico y cultural” (García, 2003, pág. 12). 
Nickerson, Perkins y Smith, 1990 citados por (García, 2003) contemplan cinco enfoques sobre el 
enseñar a pensar: 
Enfoque de operaciones cognitivas: desde este enfoque, el aprender a pensar se evidencia en 
aplicar procesos cognitivos básicos como clasificar, comparar e inferir, entre otros para realizar 
actividades más complejas como la resolución de problemas. Así, desde este enfoque para enseñar 
a pensar es necesario “diseñar estrategias y prácticas específicas que faciliten la implementación 






Reconocer,  recordar 
Comprender 
 
Interpretar, ejemplificar, clasificar, 












Generar, planificar, producir 
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Enfoque de orientación heurística: este enfoque parte de que el individuo posee las capacidades 
básicas de las que habla el enfoque anterior, que deben ser aplicadas a situaciones problema a 
partir de una serie de pasos o procedimientos  
Enfoque del pensamiento formal: influenciado por Piaget, busca que el estudiante pase del 
pensamiento concreto al formal a través de una secuenciación de actividades de exploración, 
invención y aplicación.  
Enfoque del pensamiento por medio del lenguaje y la manipulación de símbolos: en este 
enfoque, influenciado por Vigotsky, se establece la relación: lenguaje – pensamiento – acción. 
Aquí, el pensamiento está determinado y se materializa por la capacidad para manejar el lenguaje 
y los símbolos.  
Enfoque de pensar sobre el pensamiento: según este enfoque, los individuos pueden mejorar su 
capacidad de pensar si comprenden sus propios procesos de pensamiento. Esto es lo que se refiere 
a la metacognición, que le permite reconocer capacidades y limitaciones y así poder ser consciente 
del nivel de comprensión propio. 
Otra visión sobre la enseñanza de habilidades de pensamiento es la de Johnson, 2003 citado por 
(Báez & Onrubia, 2016) quien describe tres formas generales: la enseñanza separada, la inmersión 
y la infusión del pensamiento. 
La enseñanza separada: sus características son similares a la de cursos de técnicas para aprender 
a pensar independientes del contenido, porque Johnson llama la enseñanza separada a la que 
“implica el desarrollo de las habilidades de pensamiento a partir de cursos donde se enseñan 
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explícitamente técnicas y estrategias de pensamiento y cómo transferirlas a situaciones 
específicas” (Báez & Onrubia, 2016, pág. 102).  
La inmersión: esta metodología pone a los estudiantes en situaciones que lo obligan a pensar 
creyendo que con esto lograrán formar hábitos mentales. Así, no se enfoca en la enseñanza 
explícita del pensamiento por lo que es cuestionada su efectividad. 
La localización o infusión del pensamiento: implica la enseñanza explícita del pensamiento 
dentro de las áreas de contenidos específicos. Desde esta metodología, se toma en consideración 
“no solo la lógica disciplinar, sus contenidos específicos, sus métodos, sino también sus propósitos 
y sus formas de comunicación y lenguaje” como lo expresa Valenzuela, 2007 citado por (Báez & 
Onrubia, 2016, pág. 103). Estos autores apoyan esta metodología porque bajo sus principios se 
puede establecer una relación entre las habilidades de pensamiento que se aprenden y usan, con el 
conocimiento que se tiene en el área específica encontrando un contexto concreto. Para la 
estructuración de la estrategia de esta investigación se tomó en consideración esta forma de 
enseñanza de habilidades de pensamiento por localización o infusión del pensamiento. 
 
1.1.2. Pensamiento Científico y sus habilidades 
Ya entrando en el componente de Pensamiento Científico (PC) se hace referencia a (Gabucio F. 
, y otros, 2005), quienes citando a Bruner 1986 consideran que una modalidad de pensamiento es 
la lógico científica donde se propende por la búsqueda de causas a fenómenos, coherencia en 
explicaciones, formulación y verificación de hipótesis para construir la realidad. “en términos 
generales, la modalidad lógico científica se ocupa de causas generales, y de su determinación, y 
emplea procedimientos para asegurar referencias verificables” (Bruner, 1986, pág. 24) . Esta 
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modalidad de pensamiento permite realizar “un análisis preciso, una prueba lógica, 
argumentaciones firmes y descubrimientos empíricos guiados por una hipótesis razonada.” 
(Bruner, 1986, pág. 25)  
Igualmente (Gabucio F. , y otros, 2005), mencionan que el Pensamiento Reflexivo de John Dewey 
tiene en cuenta consideraciones del PC enunciadas específicamente en las fases de razonamiento, 
elaboración y comprobación de hipótesis; es por esto que plantean que el PC se nutre del 
Pensamiento Reflexivo.   
Giovani Iafrancesco quien retoma la teoría del proceso de desarrollo cognitivo de Piaget a través 
de etapas, en las que la etapa del pensamiento conceptual da cuenta del pensamiento formal, la 
inteligencia reflexiva y el pensamiento científico.  
“En la etapa del pensamiento conceptual se dan las operaciones formales y con ellas se 
complementan la inteligencia reflexiva, el pensamiento formal y el razonamiento casual; entonces 
se dan las proposiciones abstractas, se manejan las posibilidades hipotéticas, se inicia la 
argumentación y el pensamiento comienza a asemejarse como el de un científico, pues en vez de 
captar la abstracción intuitivamente y de forma concreta, se utiliza conceptualmente formas más 
adecuadas de pensamiento.” (Iafrancesco, 2013, pág. 23) 
(Li & Klahr, 2006) caracterizan el PC como un conjunto de procesos cognitivos para la solución 
de problemas y a este proceso lo conceptualizan como la busqueda de un camino en todo el 
contexto del problema. (Rodríguez, 2013), considera que para desarrollar el PC es necesario 
desarrollar sus habilidades de tal manera que el estudiante pueda responder a situaciones científicas 
y de bienestar humano; algunas de las habilidades de PC que nombra son: comprensión, análisis, 
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solución de problemas y formulación de conclusiones válidas, y citando a  (Li & Klahr, 2006) hace 
la salvedad que la solución de problemas es la meta real del PC. 
Para esta investigación se tienen en cuenta la siguiente definición y explicaciones sobre PC: 
“Pensamiento científico es el modo de pensar, acerca de cualquier tema, contenido o problema 
científico, en el que el pensador mejora la calidad de su pensamiento utilizando hábilmente las 
estructuras inherentes en el pensamiento” (traducción propia) (Paul & Elder, 2006, pág. 2). 
“El Pensamiento científico además se define como una forma de pensar sistemática” (Rodríguez, 
2013, pág. 21). La práctica del pensamiento científico tiene la característica de analizar y de tratar 
de entender el mundo (Li & Klahr, 2006) en (Rodríguez, 2013, pág. 26) 
Las habilidades de pensamiento científico se aplican a todas las ciencias. Por ejemplo, las 
personas que piensan científicamente son claros; cuestionan información, conclusiones y puntos 
de vista; se esfuerzan por ser exactos y precisos; aplican estas habilidades en su lectura y escritura, 
así como para hablar y escuchar. (traducción propia) (Paul & Elder, 2006).  
Retomando a Iafrancesco, quien plantea que a través de etapas como la observación, definición de 
problemas, formulación de hipótesis, experimentación, aplicación de tratamientos matemáticos y/o 
estadísticos de los datos e inferencias, se logra: 
un desarrollo del juicio crítico y la creatividad en quien, por su propia actividad espontánea, 
interioriza la realidad y de ella extrae elementos relacionales que le permitan elaborar modelos 
cognoscitivos e interpretar, a través de ellos, los fenómenos científicos y acercarse a la razón de ser 
de las cosas, del por qué son así y no de otra manera. Así se desarrolla la meta-cognición y el 
pensamiento científico (Iafrancesco, 2013, pág. 137).  
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Por su parte, Puche (2000) en (Mojica, Molina, López, & Torres, 2005) menciona que los niños y 
las niñas despliegan unas habilidades cognitivas denominadas científicas desde sus primeros años, 
estas son: la experimentación, la formulación de hipótesis, la utilización y manejo de la inferencia 
para solucionar problemas, la planificación, la comprensión y la consecución de objetivos. El 
desarrollo de éstas habilidades, además de que permiten dar significado al mundo que los rodea 
tambien potencian el PC. (Paul & Elder, 2006) a lo largo de su libro “Mini Guía del Pensamiento 
Científico” presentan habilidades que caracterizan a un pensador científico.  
Teniendo en cuenta que los autores citados en este apartado, hablan sobre características, 
habilidades y destrezas del PC, del pensar o del pensador científico se presenta una organización 
de estas habilidades en la siguiente tabla: 
Tabla No.3 Habilidades de PC según los diferentes autores y organismos referenciados. Elaboración propia 
FUENTE 
HABILIDADES DE PC 
Puche 2000 en 
(Mojica, 
Molina, López, 
& Torres, 2005) 
 
Experimentación; comprensión; consecución de un objetivo; formulación de hipótesis; 





Observación, definición de problemas, formulación de hipótesis, experimentación, aplicación 
de tratamientos matemáticos y/o estadísticos de los datos, inferencias, solución de problemas 
 
(Paul & Elder, 
2006) 
Cuestionar información, seleccionar información, explicar, predecir, observar, proponer, 
inferir, interpretar, diseñar experimentos, formular hipótesis, formular preguntas, solucionar 







Observar, percibir, discriminar, nombrar, explicar, diseñar experimentos, innovar, solucionar 
problemas, identificar, interpretar, formular hipótesis, describir, categorizar/clasificar, 
comparar/contrastar, inferir, analizar, sintetizar, resumir, relacionar causa-efecto, crear, 








Identificar, indagar, explicar, comunicar, formular preguntas, formular hipótesis, analizar, 
buscar evidencias, sintetizar, imaginar, comprender, observar, criticar, buscar y usar 
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En la tabla anterior se muestra una lista de habilidades que los diferentes autores y organismos 
mencionados reconocen como importantes para el PC y todos nombran la solución de problemas; 
esto hace recordar que la meta del PC es la solución de problemas como dicen (Li & Klahr, 2006) 
en (Rodríguez, 2013). Entonces, se infiere que la solución de problemas es una situación en la que 
se deben aplicar diferentes habilidades de pensamiento y conocimientos para solucionarla. Esta 
inferencia se apoya en la definición de resolución de problemas que menciona (Báez & Onrubia, 
2016, pág. 100) citando a (Orton 1990) “es la generadora de un proceso a través del cual quien 
aprende combina elementos del procedimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente 
adquiridos para dar soluciones a una situación nueva.”  
1.1.3. El pensamiento científico se nutre del pensamiento reflexivo 
Desde los planteamientos de John Dewey, se tuvieron en cuenta algunos aspectos para la 
estructuración de la estrategia de intervención de esta investigación dado que considera que el 
pensamiento científico se nutre del pensamiento reflexivo. 
Para Dewey cualquier fenómeno que suceda a nuestro alrededor, cualquier cosa que percibamos a 
través de nuestros sentidos (fenómenos conocidos desde nuestra experiencia o en especial 
fenómenos nuevos para nosotros) suscita ideas en nuestra mente que originan un procesamiento 
de esta información motivada por darle explicaciones a éstos fenómenos. El autor plantea entonces 
que el pensamiento reflexivo es “el tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en 
la cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias” (Dewey J. , 1989, pág. 21). Así, la 
expresión “darle vueltas en la cabeza” hace referencia a la búsqueda de explicaciones que se dan 
luego que nos hemos preguntado sobre el fenómeno, este primer paso de preguntarnos es algo que 
puede relacionarse con una de las principales actitudes científicas: la pregunta, la duda impulsan 
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la investigación, que es condición inherente del método científico. Así, se puede decir que la forma 
de  pensamiento reflexivo nutre el pensamiento científico. 
En la acción de educar para desarrollar el pensamiento, no basta proponer ejercicios tendientes  a 
esta tarea, sino que se ve la necesidad de fomentar actitudes que lo favorezcan, es decir que exista 
una combinación entre la actitud y el método; “El mero conocimiento de los métodos no bastará; 
ha de existir el deseo, la voluntad de emplearlos” (Dewey J. , 1989, pág. 42). Por esta razón, aparte 
del conocimiento de las formas y técnicas, el autor propone unas actitudes para cultivar en los 
estudiantes: 
La mentalidad abierta: se refiere a la liberación de prejuicios o hábitos que limiten la mente a la  
consideración de diversas alternativas frente a una situación que pueden dar origen a nuevas ideas, 
nuevas preguntas y nuevos problemas.  Si somos necios por algunas opiniones o ideas, tenderemos 
a rechazar lo que no concuerde con ellas y por ende se creará una barrera hacia nuevos 
pensamientos y nociones; esto, rechaza toda forma de pensamiento científico ya que en la ciencia 
no hay verdades absolutas,  la ciencia no es estática sino cambiante.  
Para neutralizar estas dificultades, el autor considera animar la curiosidad “la curiosidad constante 
y el espontáneo esfuerzo de comprensión de todo lo nuevo, que constituyen la esencia de la 
mentalidad abierta” (Dewey J. , 1989, pág. 43). 
El entusiasmo: Este hace referencia al fuerte interés por algo que hará que el individuo pregunte 
espontáneamente y de allí surgirán nuevas ideas, nuevas dudas y problemas que trascenderán en 
nuevas investigaciones. “El auténtico entusiasmo es una actitud que opera como una fuerza 
intelectual. Un maestro capaz de despertar ese entusiasmo en sus alumnos hace algo que no puede 
lograr ningún tratado metodológico formalizado, por correcto que sea” (Dewey J. , 1989, pág. 44). 
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La responsabilidad: Comprendida como la actitud indispensable para la mentalidad abierta y el 
entusiasmo por los temas o situaciones a las que cualquier persona se puede enfrentar. Estas 
actitudes, que al mismo tiempo son cualidades personales, desarrollan el hábito de pensar 
reflexivamente.  
Dewey plantea unas funciones esenciales de la actividad reflexiva:  
 Sugerencias: Cada cosa que percibimos nos generan unas ideas que inicialmente son de 
carácter espontáneo sin embargo, estas pueden alcanzar un grado de profundidad y cuando 
se  presentan varias de ellas enriquecen el proceso de pensamiento y promueve otras ideas 
 Hipótesis: son las suposiciones que se presentan a partir de las modificaciones de las 
sugerencias, cosa que genera nuevas observaciones. 
 Razonamiento: genera reelaboraciones de las ideas surgidas inicialmente y esto depende 
del conocimiento que ya se tiene. 
 Comprobación de hipótesis: luego del razonamiento que sugiere nuevas explicaciones 
entonces éstas se comprueban a través de la observación directa o la experimentación.  
 Construcción de juicios: se refiere a lo que se obtiene del pensar, como claramente lo 
expresa “la totalidad del proceso de pensar consiste en formar una serie de juicios 
relacionados de tal modo que se sostienen mutuamente conduciendo a un juicio final: la 
conclusión” (Dewey J. , 1989, pág. 111).  
De esto se concluye, que para que exista en la sociedad esta forma de pensamiento reflexivo, 
es esencial educar para desarrollar tanto las habilidades que lo fomenten así como las actitudes 
que lo promuevan. Y es aquí que cobra más importancia la educación, hay que formar el 
pensamiento para “desarrollar sus mejores posibilidades” (Dewey J. , 1989, pág. 37). Entonces, 
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con seguridad se puede confirmar, lo que Dewey plantea: que la formación del pensamiento 
debe ser un objetivo de la educación, que para su caso es el pensamiento reflexivo.  
 
1.2.  El docente desde sus prácticas pedagógicas prepara a los estudiantes para 
desenvolverse desde un lugar en la sociedad 
 
Para iniciar este apartado es pertinente anotar que la práctica pedagógica ha sido nombrada por 
diferentes autores como: práctica docente y práctica educativa. 
La función de la Educación trasciende en la sociedad ya sea manteniendo, reproduciendo o 
cambiando el sistema social existente, prepara a las personas para ocupar un lugar en la sociedad 
dándole herramientas para interpretar la realidad. Independiente de los diferentes factores que 
intervienen en la Educación, son los profesores los que materializan esta función a través de sus 
prácticas pedagógicas en el aula. (Prieto, 1990)  
Siendo de esta manera, (Prieto, 1990) refiere que las prácticas pedagógicas se ven influenciadas 
por los marcos de referencia que tiene el docente, ya sean locales, temporales, históricos y 
personales; este último considera el contexto cultural, los valores, las creencias, comportamientos 
y expectativas. De esta manera, las prácticas pedagógicas tienen un efecto sobre los estudiantes, 
no solo en sus conocimientos sino en sus relaciones personales. Es así que son un aspecto decisivo 
y crítico en el proceso de enseñanza y aprendizaje; si se quieren implementar cambios 
significativos ha de empezarse desde las prácticas pedagógicas. 
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Para Zuluaga en (Zapata Villegas, 2003), las prácticas pedagógicas tienen que ver con los modelos 
pedagógicos, las características sociales, la pluralidad de conceptos pertenecientes a los distintos 
campos del conocimiento, es decir, tiene que ver con el saber. “De esta manera, no se puede 
entender la práctica sin el saber y viceversa” (Zapata Villegas, 2003, pág. 182). 
A sí mismo, Zuluaga 1984 en (Carmona, 2015) entiende la práctica pedagógica como “una noción 
metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que hace cotidianamente el 
maestro, y como noción discursiva; que está constituida por el triángulo institución (escuela), 
sujeto (el docente) y discurso (saber pedagógico)” (Carmona, 2015, pág. 32). 
Ya que el saber y la práctica se encuentran relacionados, es importante para esta investigación 
tener en cuenta la consideración de la práctica desde una visión de acción reflexiva “que puede 
enriquecer o transformar la teoría que la rige, ya que ésta sin la teoría tampoco encuentra su razón 
de ser, es decir, como lo expresa Schön (1998), en las prácticas es necesario reflexionar sobre la 
acción y reflexionar en la acción” (Angulo & Álvarez, 2010, pág. 103). De acuerdo con esto, las 
prácticas pedagógicas no sólo involucran el quehacer del docente sino su acción reflexiva en los 
procesos de la enseñanza y el aprendizaje.  
Las Prácticas Pedagógicas expresan las vivencias, experiencias y formación de los docentes (la 
labor del docente en el aula está determinada por lo que sabe) en el contexto en el que se 
desempeñan; ellas constituyen todas las acciones docentes, dirigidas a la consolidación y alcance 
de procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  (Moreno, Rodríguez, Torres, Mendoza, 
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Finalmente, desde los planteamientos anteriores, esta investigación asume la práctica pedagógica 
como la labor del docente desde una perspectiva reflexiva de su acción, una práctica como “el 
conjunto de acciones organizadas del docente, motivadas y organizadas por una finalidad 
educativa en la que predomina una institucionalidad didáctica que cobija conocimientos, actitudes, 
procedimientos, habilidades, valores, principios, competencias, que entran en juego en la 
formación de los seres humanos” (GHPP, 2012, pág. 48).  
De esta manera, las prácticas pedagógicas recogen la esencia educativa: la formación de 
estudiantes tanto en los distintos campos del conocimiento como en actitudes y valores 
indispensables para afrontar cambios y nuevos retos que le permitirán una comprensión y 
participación más pertinente en la sociedad. 
1.3.  La gestión académica canaliza recursos para obtener resultados deseados 
Como introducción a esta sección es importante dar una visión general del concepto de gestión 
para posteriormente enfocarlo hacia la Educación. 
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) citados en (Lujambio, González, Martínez, & Hernández, 2010) 
explican la gestión como la organización y disposición de recursos de un individuo o un grupo de 
individuos para obtener un resultado deseado. Este individuo o grupo de individuos alinean 
esfuerzos para alcanzar un fin determinado por personas o por organizaciones. Para los autores, la 
gestión puede conceptualizarse desde tres campos: 
Campo de la acción 
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La gestión es el hacer laborioso realizado por uno o más individuos para conseguir un objetivo 
determinado. Se centra en la acción cotidiana de los individuos a quienes se les llama gestores que 
mediante actividades planificadas buscan mejorar una situación específica. 
Campo de la investigación 
Busca describir, comprender o explicar los fenómenos que se presentan en la acción de la gestión 
permitiendo distinguir pautas y procesos de acción de los individuos.  
Campo de la innovación y desarrollo 
En este campo se crean nuevas pautas de gestión para la acción de los individuos con la intención 
de transformar y mejorar de tal manera que se enriquezca la acción en términos de eficiencia, 
eficacia y pertinencia en un contexto. 
Las nuevas formas de acción se construyen desde de la reflexión de los sujetos sobre su propia 
acción, expresando autonomía y capacidad de autotransformación. Gracias al proceso de 
innovación de la gestión, se generan conceptos que revelan una actuación distinta de los 
individuos. Esto indica la importancia de la gestión como objeto de investigación que puede 
realizarse en Educación. 
Desde el campo Educativo la gestión se sustenta en el proceso administrativo, esto es, que el 
proceso administrativo de la gestión se aplica al proceso educativo. “Se estudia el fenómeno 
educativo administrativamente buscando aportar elementos y técnicas para hacer más eficiente los 
procesos organizativos” (Ramírez, 2010), en función del cumplimiento de la misión alrededor de 
la formación de seres humanos. 
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Para UNESCO, 2000 citado por (Ramírez, 2010, pág. 28). “La gestión educativa es vista como un 
conjunto de procesos teórico prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, (…) Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética, eficacia, política 
y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas”.  
La gestión en educación, se ha clasificado en tres grandes clases: gestión institucional, gestión 
escolar y gestión pedagógica. Las acciones en cada una buscan enfocar la organización, el 
funcionamiento y las prácticas hacia el alcance de resultados educativos mediante un trabajo 
conjunto con los miembros de la comunidad educativa. Implica un compromiso de los actores en 
el proceso para aunar sus esfuerzos hacia el alcance de cambios favorables al actuar de manera 
intencionada por la transformación de sus propias prácticas para mejorar el aprendizaje de los 
alumnos, Hopkins y Reynolds (2006) citados por (Lujambio, González, Martínez, & Hernández, 
2010) 
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La Gestión Institucional 
Se enfoca en la manera como las instituciones educativas ponen en marcha lo establecido en 
políticas educativas articulándolas a su contexto, establece las líneas de acción para cada uno de 
los estamentos administrativos.  
En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden administrativo, 
gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de planificación, de programación, de 
regulación y de orientación, entre otras. En este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso 
que ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, 
que emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en, con y para la acción educativa. (Lujambio, González, Martínez, & Hernández, 2010, 
pág. 58).  
Citando a Cassasus (2000) se establece que la gestión educativa institucional debe entenderse 
como una herramienta para ser eficaces, eficientes, pertinentes y relevantes que influya en los 
pequeños sistemas escolares que con el tiempo trascenderán en la institución a nivel general. 
La Gestión Escolar 
Loera (2003) citado en (Lujambio, González, Martínez, & Hernández, 2010, pág. 60), explica que 
la  gestión escolar es un conjunto de acciones realizadas por la comunidad educativa (director, 
maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), para cumplir con su tarea fundamental: 
“generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan 
conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación” 
La importancia de la Gestión Escolar radica en la acción dirigida y comprometida, desplegando 
experiencias, capacidades, actitudes y valores, hacia el alcance de los objetivos institucionales. 
La Gestión Pedagógica 
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Es donde se concreta la gestión educativa en su conjunto. Tiene que ver con las formas en como 
el docente enseña: cómo tiene en cuenta el currículo en su planeación, cómo lo evalúa, cómo 
interactúa con los estudiantes para garantizar su aprendizaje desde la misión y visión 
institucionales. Esto envuelve asuntos relacionados con fines educativos, aplicación de enfoques 
educativos, estilos de enseñanza, formas y ritmos de aprendizaje; en otras palabras, busca una 
relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa.  
Debido a que la gestión pedagógica está ligada a los procesos de enseñanza, descarga su razón de 
ser en el docente y su acción en el aula; como ha de suponerse, esta acción se debe enfocar hacia 
generar espacios óptimos para el aprendizaje ligados a la misión y visión institucionales. Para 
alcanzarlo, es importante en el docente una actitud hacia el mejoramiento de sus prácticas, de 
trabajo colectivo y de corresponsabilidad por el aprendizaje. 
(Ramírez, 2010), afirma que la gestión académica tiene que ver con las experiencias significativas 
en lo pedagógico, las prácticas pedagógicas y el seguimiento académico; así que este autor permite 
empalmar la concepción de gestión pedagógica mencionada anteriormente, con la que el 
Ministerio de Educación Nacional MEN define como gestión académica. Entrando en lo propuesto 
por este organismo, la gestión educativa es asumida como gestión escolar y la precisa como “un 
proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional” (MEN, 2013) 
Igualmente,  plantea la organización de la gestión escolar en cuatro áreas: área de gestión directiva, 
área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 
administrativa y financiera. 
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De esta manera, para esta investigación se toma la gestión académica desde los planteamientos 
del Ministerio de Educación Nacional por corresponder a nuestra realidad de organización escolar 
que la define como define como “la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues 
señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión 
se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 
clases y seguimiento académico.” (MEN, 2008, pág. 27) 
En cuanto al proceso de prácticas pedagógicas, el MEN lo concibe como la organización de 
actividades para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. 
 
CAPÍTULO 2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA FAVORECER 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE POTENCIEN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN EL COLEGIO SALUDCOOP SUR I.E.D. 
 
El trabajo presentado aquí, siguió un  enfoque de investigación cualitativo, con el fin de 
comprender la realidad desde las visiones de sus actores en su contexto, a través del contacto 
directo y permanente con ellos, desde la reflexión analítica de lo observado. Para esto, y con el fin 
de propender por la transformación y mejoramiento de la práctica educativa haciendo 
protagonistas a los docentes, se siguieron las fases de la investigación acción mencionadas en 
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Fase de Planificación  
Esta fase se dio en tres momentos: el primero referido al diagnóstico logrado a través de la 
descripción y explicación comprensiva de la situación desde la encuesta sobre habilidades de PC, 
la entrevista individual sobre procesos de gestión académica y la revisión de documentos 
institucionales (documento PEI, malla curricular y plan de estudios). Desde aquí fue posible 
realizar la caracterización del estado actual de las prácticas pedagógicas de los docentes y la 
gestión académica  relacionadas con el desarrollo del PC en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. 
aspecto que se explicará en el siguiente apartado. 
El segundo momento fue la revisión documental realizada a través de los métodos teóricos de 
análisis y síntesis que estuvo centrada tanto en las categorías de pensamiento científico, gestión 
académica y prácticas pedagógicas, como en la revisión de antecedentes sobre el tema. Esta 
revisión permitió disponer de suficiente información para dar cuerpo al marco teórico y sustento a 
la metodología de investigación a seguir. Se hizo una revisión bibliográfica inicial vía web, sobre 
desarrollo de pensamiento científico, encontrando artículos en revistas de carácter pedagógico, 
para seleccionar los del año 2000 en adelante; de esta primera revisión, resultaron antecedentes de 
investigación y se realizó el cuestionario de encuesta exploratoria sirviendo de insumo para la 
elaboración del Marco Teórico. Igualmente, para verificar la pertinencia y el carácter científico del 
tema de investigación se buscaron publicaciones de organismos internacionales, nacionales y 
regionales. Al tiempo con esto, se revisaron y analizaron documentos sobre metodologías de 
investigación para determinar los enfoques, métodos y técnicas. 
Posteriormente, también vía web, se revisaron publicaciones sobre prácticas pedagógicas y gestión 
académica, con lo que se realizó la estructuración de la entrevista individual sobre procesos de 
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gestión académica y se enriqueció el marco teórico. Igualmente, se analizaron libros impresos para: 
Desarrollo del pensamiento y del PC, Gestión Educativa y Académica y Prácticas Pedagógicas 
cuya síntesis se encuentra en el marco teórico.   
Se obtuvieron y revisaron para su análisis y síntesis, los documentos formales de plan de estudios 
y mallas curriculares de cada una de las áreas. (Anexo No.4) 
Finalmente, el documento PEI del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. presenta el objetivo de una 
formación integral con una filosofía de concepción humanista, a través de un modelo pedagógico 
que propende por el aprendizaje significativo. Manifiesta explícitamente, dentro de la misión y 
visión institucional el desarrollo del PC desde las diferentes áreas del conocimiento, para la 
formación de personas capaces de trascender en su entorno e igualmente presenta como énfasis la 
Ciencia y la Tecnología para el desarrollo del PC. 
Sin embrago, con la encuesta exploratoria que entregaron 15 docentes de educación básica 
secundaria y media, se evidenció que muy pocos docentes conocen este aspecto del horizonte 
institucional por consiguiente, en el plan de estudios y malla curricular de cada área no se muestra 
un aporte intencionado hacia el desarrollo del PC. 
Es así que, desarrollar en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. una estrategia de gestión académica que 
favoreciera prácticas pedagógicas encaminadas al desarrollo del PC, fue una necesidad importante 
para contribuir al alcance de las metas institucionales. 
El tercer momento, el de formulación y planificación de la acción de cambio o mejoramiento es 
decir, la estrategia de gestión académica que será explicada en uno de los siguientes apartados fue 
realizada luego de la comprensión y reflexión obtenidas de los dos momentos anteriores y fue 
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diseñada y planeada desde el modelo de gestión del ciclo PHVA -Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar-. Este modelo favorece la formulación de acciones que propenden por una transformación 
hacia el mejoramiento continuo, en este caso de la acción educativa.  
Fase de Observación en la acción 
Esta fase corresponde a la implementación de la estrategia y la observación realizada sobre ésta, 
registrando la información correspondiente en grabaciones de audio y toma de notas. 
Dado que el proceso de observación se dio sobre la implementación de la acción es decir de la 
estrategia, ésta se pudo controlar desde las dinámicas que se iban presentando y permitió aportar 
evidencias que sirvieron de apoyo al proceso de reflexión de la siguiente fase. Dentro de las 
técnicas utilizadas está la entrevista individual y la observación participante (teniendo en cuenta 
que la investigadora hizo parte del grupo de estudio), esta última se considera como una técnica 
interactiva e inherente a la investigación acción, donde el observador se involucra en los 
acontecimientos o fenómenos que está observando. La observación participante exige que “el 
investigador se implique y participe para obtener una comprensión del fenómeno en profundidad, 
como es el caso de los docentes investigadores.” (Latorre, 2008, pág. 57).  
Durante toda la investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos que refiere (Latorre, 2008) 
de negociar el acceso con los participantes y autoridades, en este último caso los directivos; 
garantizar la confidencialidad de la información de datos individuales; mantener a todos 
informados sobre el desarrollo del estudio y garantizar el derecho de los participantes a retirarse. 
En este último aspecto, uno de los docentes inicialmente aceptó participar de la investigación pero 
luego se retira del estudio, argumentando la falta de tiempos para la implementación de la 
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propuesta (a pesar de que la investigadora realizó ante las directivas, la gestión para el logro de los 
espacios de implementación).  
Fase de Reflexión 
Se dio en todo momento, mientras se estaba realizando la tarea misma de esta investigación; aquí 
se llegó al análisis e interpretación de tipo cualitativo de la información encontrada para extraer 
evidencias relevantes de los efectos que se iban presentando de la estrategia implementada. 
El proceso reflexivo se llevó a cabo a través de los siguientes pasos: La validación de la 
información, realizada después de la recogida de la información durante la implementación de la 
acción en las sesiones desarrolladas con el grupo focal, cuyo registro de asistencia se presenta en 
el Anexo No.8  y el que se presenta una caracterización en el Anexo No.12. Y la interpretación de 
la información que permitió dar respuesta a los objetivos trazados para la investigación, a través 
de la reflexión crítica de la información recopilada.  
2.1.Estado inicial de las prácticas pedagógicas de los docentes y la gestión académica 
relacionadas con el desarrollo del pensamiento científico en el Colegio Saludcoop Sur 
I.E.D. 
Este aspecto pudo determinarse con el diagnóstico realizado a partir de los métodos empíricos de 
encuesta sobre prácticas de aula y entrevista individual sobre procesos de gestión académica, y del 
método teórico de análisis y síntesis de los documentos institucionales de mallas curriculares y 
planes de estudio de las áreas. 
El cuestionario de encuesta se realizó teniendo en cuenta las consideraciones de (Hernández, 
Collado, & Baptista, 2010) en cuanto a los elementos que forman un cuestionario: instrucciones 
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que indican como contestar, preguntas y categorías de respuesta. (Anexo No.1) Las preguntas y 
sus categorías  fueron elaboradas a partir de los planteamientos de Puche (2000) en (Mojica, 
Molina, López, & Torres, 2005) y (MEN, 2004); para su validación se recurrió a los pares 
maestrantes durante el módulo de diseño y evaluación de proyectos. La encuesta fue dirigida a los 
22 docentes de Educación Básica Secundaria y Educación Media de la jornada de la tarde del 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D y fue entregada por 15 de ellos. Sus resultados (Anexos No. 2 y No. 
3), que fueron determinantes para la estrategia de gestión académica de esta investigación, 
arrojaron que aunque la mayoría de los docentes identifican a la Ciencia y Tecnología como el 
énfasis institucional, muy pocos (únicamente dos) especifican que se orienta hacia el desarrollo 
del PC. Dicho de otra manera, los docentes desconocen que el desarrollo del PC constituye un 
componente importante del horizonte institucional y, por tanto no orientan de manera intencionada 
sus prácticas pedagógicas hacia este objetivo. 
Esta afirmación toma más argumento al identificar que los docentes poco utilizan para sus clases 
algunas prácticas pedagógicas tendientes a desarrollar habilidades indispensables para el PC 
propuestas por (Puche, 2000) en (Mojica, Molina, López, & Torres, 2005) y (MEN, 2004) como 
la experimentación la observación, el trabajo por proyectos, búsqueda, uso y clasificación de 
información y formulación de hipótesis (Anexo No. 2). Sumado a lo anterior, dentro del proceso 
de diseño pedagógico de la gestión académica, se observa que todas las áreas y asignaturas tienen 
un plan de estudios donde se presentan las competencias a desarrollar trazadas desde contenidos 
en cada uno de los grados de escolaridad, en tres períodos académicos. Presenta también, la 
metodología establecida para llevar a cabo estas actividades, los recursos que demandan, los 
desempeños y criterios de evaluación que permiten valorar el alcance de las competencias. 
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Además, todo esto se encuentra organizado en un formato institucional que contiene escrita la 
misión y visión institucionales.  
Las áreas de Educación Artística, Matemáticas, Tecnología e Informática y Religión presentan una 
malla curricular consolidada en cuya elaboración participaron todos los docentes pertenecientes 
al área. Esta malla curricular presenta la forma en que cada área desarrolla su estructura específica 
y los aportes que hace al horizonte institucional (énfasis, eje proyecto de vida, proyectos 
transversales), a través de las competencias propuestas desde todos los grados. 
Después de la revisión de estos documentos de todas las áreas, solamente el área de Tecnología e 
Informática hace un aporte intencionado al énfasis de PC desde la malla curricular. Desde los 
planes de estudio, ningún área menciona el desarrollo del PC en la organización de la estructura ni 
en sus competencias o desempeños, pero todas las áreas propenden por la solución de problemas. 
(Anexo No. 4) 
Como anteriormente se había mencionado, esta investigación asume la práctica pedagógica como 
la labor del docente desde una perspectiva reflexiva de su acción, una práctica como “el conjunto 
de acciones organizadas del docente, motivadas y organizadas por una finalidad educativa en la 
que predomina una institucionalidad didáctica que cobija conocimientos, actitudes, 
procedimientos, habilidades, valores, principios, competencias, que entran en juego en la 
formación de los seres humanos” (GHPP, 2012, pág. 48). De esta manera, se encuentra que las 
prácticas pedagógicas de los docentes de educación básica secundaria y media del Colegio 
Saludcoop Sur I.E.D. no están encaminadas hacia el desarrollo del PC por cuanto desconocen las 
metas planteadas en el horizonte institucional y poco desarrollan sus habilidades indispensables, 
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de tal manera que no se da una acción intencionada, motivada y conjunta hacia esta finalidad 
educativa.  
Docentes del grado noveno 
Dado que los docentes que participaron más activamente en esta investigación (9 docentes incluida 
la investigadora) fueron los docentes del grado noveno, se consideró importante presentar el 
resultado de la encuesta para los 8 docentes que acompañaron la investigación. (Anexo No. 3) 
Los resultados arrojan que los docentes poco utilizan en sus prácticas algunas de las habilidades 
esenciales de pensamiento científico como la experimentación, observación, formulación de 
hipótesis y trabajo por proyectos. Sin embargo, 7 de los 8 docentes incentivan en sus estudiantes 
la solución de problemas y la formulación de preguntas y todos incentivan el trabajo colaborativo, 
la interpretación y la inferencia; estas habilidades también son esenciales para el desarrollo del PC.  
De esta manera, aunque los docentes del grupo focal (docentes del grado noveno) utilizan 
habilidades indispensables para el desarrollo del PC no lo hacen de manera intencionada y 
motivada hacia el alcance de esta meta común, aspecto que solo uno de ellos identifica como 
horizonte institucional. 
Con el fin de indagar en profundidad sobre el conocimiento que tienen los docentes del grupo focal 
acerca de los procesos de la gestión académica, se realizó una entrevista individual a manera de 
diálogo a 7 de ellos teniendo en cuenta que uno de los docentes, a pesar de haber estado de acuerdo 
en participar de la investigación, no cedió el espacio para la realización de la entrevista. Desde este 
método, se pudo establecer que los docentes identifican algunos aspectos de la gestión académica 
como lo es el diseño de las programaciones y malla curricular, pero existe desconocimiento sobre 
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procesos  también esenciales de la gestión académica como: el de las prácticas pedagógicas y la 
gestión en el aula, ya que no mencionan los componentes de opciones didácticas, planeación de 
clases, estilos pedagógicos o estrategias de trabajo en el aula. Sin embargo, comprenden que son 




2.2. Modelo de gestión para el diseño e implementación de la estrategia 
La estrategia de gestión académica tuvo el propósito de determinar características de prácticas 
pedagógicas que favorecieran el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes y su 
diseño e implementación tuvo como referente el modelo de gestión del ciclo PHVA -Planear, 








Figura No.7 Ciclo PHVA. Diseño y ejecución de la estrategia 
 
2.2.1. Planear (P) 
Desde lo establecido en el diagnóstico (realizado a partir de la descripción y explicación 
comprensiva de la situación) y revisión documental (centrada en las categorías de pensamiento 
científico, gestión académica y prácticas pedagógicas, así como la revisión de antecedentes sobre 
el tema), se identificó como componente esencial de intervención de la estrategia al desarrollo del 
pensamiento científico desde el proceso de prácticas pedagógicas de la gestión académica. 
Teniendo en consideración lo determinado desde el diagnóstico y revisión documental se 
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 Caracterizar prácticas pedagógicas, que a la luz de la teoría y de reflexiones sobre la 
vivencia y experiencia favorezcan el desarrollo del PC 
 Coordinar acciones de trabajo conjunto entre docentes para el desarrollo de actividades 
encaminadas a la consolidación de prácticas pedagógicas para favorecer el desarrollo del 
PC 
Para el alcance de las metas establecidas se realizó la formulación y planificación de la acción de 
cambio o mejoramiento es decir, la estrategia de gestión académica llamada “Prácticas 
Pedagógicas Encaminadas hacia el Pensamiento Científico en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D.” 
Ella se trató de la conformación de un grupo focal de 9 docentes (incluida la investigadora) que 
orientan las diferentes áreas fundamentales en Educación Básica Secundaria y Media para analizar 
y reflexionar sobre la experiencia y vivencias de su práctica y que a la luz de fundamentos teóricos 
pertinentes, se lograra hacer una caracterización sobre prácticas pedagógicas encaminadas al 
desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes y de esta manera favorecer la 
consolidación de estas prácticas en el quehacer. En particular, el propósito de la estrategia fue 
determinar la estructura de prácticas pedagógicas que favorecieran el desarrollo del PC en los 
estudiantes.  
 
2.2.1.1. Fase de planeación de las sesiones de trabajo 
Se planearon tres sesiones grupales y una individual con los docentes participantes directos de la 
investigación diseñadas por la investigadora a partir de la recopilación, selección, análisis y síntesis 
de información relevante sobre el tema. Se determinaron para cada sesión momentos de: 
instrucción, ejercicio práctico, reflexión individual, retroalimentación, aportes y discusión activa: 
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Se decidió registrar información a través de la toma de notas y grabación de audio. Como técnica 
de profundización en aspectos relevantes se realizó entrevista individual registrada en audio. 










Figura No. 8 Estructura de las sesiones del grupo focal 
2.2.2. Hacer (H) 
Se ejecutaron las actividades planeadas en la fase anterior realizando la observación en la acción. 
(Ver Anexo No.8). Cada sesión de dos horas clase (110 minutos) estaba conformada por un 
momento de presentación teórica corta pertinente al tema, luego un ejercicio práctico y 
posteriormente un espacio para aportes, reflexión y discusión. Se desarrollaron las sesiones a través 
de la técnica de observación participante y se registró la información en grabaciones de audio y 
toma de notas. 
SESIÓN 1




para PC previa 
presentación de la 
propuesta




para PC después de la 





Habilidades de pensamiento 
y su enseñanza (Krathwohl, 
2002)(Amestoy, 2002)(Báez 




científico y enseñanza de 
habilidades 
Ejercicio de planeación 
de clase basada en 
habilidades de 
pensamiento
Socialización de ejercicio 





Aspectos pertinentes para 
prácticas pedagógicas que 
favorecen del desarrollo del 
PC 
¿Qué otros aspectos 
considera usted son 
pertinentes para las 
prácticas pedagógicas que 
favorezcan el desarrollo de 
habilidades de PC, además 
de una planeación 
intencionada hacia el 
desarrollo de éstas?
SESIÓN 4
Toma de decisiones 
Retroalimentación 
de aplicación del 
ejercicio de 





discusión y toma 
de decisiones
GRUPO DE DOCENTES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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TALLER No. 1. FAMILIARIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA. OBJETIVO: Motivar la reflexión 
acerca de las prácticas pedagógicas a través del trabajo y dar lugar a aportes a la propuesta desde 
esta reflexión.  
 
 
COLEGIO SALUDCOOP SUR I.E.D. JORNADA TARDE 
EJERCICIO SOBRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PENSAMIENTO CIENTÍFICO  
PREVIO A PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Estimado compañero: 
El siguiente ejercicio pretende recopilar información acerca de las prácticas pedagógicas que utiliza con sus estudiantes del grado 
noveno. Agradezco su participación y dedicación. 
 
Dentro de nuestro horizonte institucional, la misión y visión expresan específicamente que uno de los componentes para la formación 
de los estudiantes es el desarrollo del pensamiento científico desde los diferentes campos del conocimiento.  
 
Área y/o asignatura que orienta ______________________________________ 
 
 
¿Considera usted que con sus prácticas pedagógicas aporta al desarrollo del Pensamiento Científico en sus estudiantes del grado 






COLEGIO SALUDCOOP SUR I.E.D. JORNADA TARDE 
EJERCICIO SOBRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
POSTERIOR A PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Estimado compañero: 
El siguiente ejercicio pretende identificar ideas y aportes acerca de la propuesta presentada para potenciar el desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes del grado noveno. Agradezco su participación y dedicación. 
 
Área y/o asignatura que orienta ______________________________________ 
 
 
1. ¿Considera usted que con sus prácticas pedagógicas aporta de manera contundente al desarrollo del Pensamiento 




2. ¿Cuál es su opinión acerca de la pertinencia de la propuesta presentada para potenciar el desarrollo del pensamiento 




3. ¿Qué aportes u observaciones quiere hacer a la propuesta presentada para potenciar el desarrollo del pensamiento 
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Se desarrolló en tres momentos: en el primero se realizó la aplicación del primer cuestionario que 
se muestra en el recuadro arriba; en el segundo momento, a través de la herramienta Power Point®, 
se hizo la presentación de la propuesta de trabajo comenzando con la pertinencia de la 
investigación en la institución presentando los aspectos del diagnóstico establecido desde la 
encuesta y la entrevista individual sobre procesos de gestión académica, allí se suscitó discusión y 
reflexión de lo que se tomó nota detallada; finalmente, el tercer momento consistió en la aplicación 
del segundo cuestionario que muestra el recuadro arriba.  
TALLER No. 2. HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y SU ENSEÑANZA.  
El taller se diseñó bajo las propuestas de (Krathwohl, 2001; Amestoy, 2002, Báez y Onrubia 2016) 
(Anexo No. 6). OBJETIVO: Identificar herramientas para la planeación de prácticas pedagógicas 
en el aula basadas en habilidades de pensamiento científico y suscitar la reflexión sobre la práctica 
pedagógica que realizan actualmente.  
PLANIFICACIÓN DE CLASE BASADA EN LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO PROPUESTAS 
Estimado Compañero: 
El siguiente ejercicio pretende identificar algunas habilidades de pensamiento científico según la Clasificación de Anderson y 
Krathwohl 2001  que usted pueda aplicar en una clase que vaya a desarrollar con los estudiantes del grado noveno 
Área o asignatura: __________________________________________ 
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Esta sesión se desarrolló en 4 momentos: 
Primer momento: Presentación de algunas consideraciones teóricas acerca de la concepción de 
pensamiento, pensamiento científico y enseñanza de habilidades de pensamiento por el método de 
localización o infusión del pensamiento (Báez & Onrubia, 2016) 
Segundo momento: Presentación del cuadro de habilidades de pensamiento según la taxonomía de 
Anderson y Krathwohl, 2001 y desarrollo de planeación de una clase intencionada para el 
desarrollo de algunas de éstas habilidades 
Tercer momento: Socialización del ejercicio a través de lectura por rotación registrada en 
grabación de audio  
Cuarto momento: Reflexiones, discusión y aportes registrados en grabación de audio. Se propone 
que los docentes apliquen la clase planeada y se decide que sea en el curso 903 ya que este grupo 
recibe clases de todos los participantes del grupo focal. 
ENTREVISTA INDIVIDUAL SOBRE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
OBJETIVO: Determinar otros aspectos importantes que enriquecen prácticas pedagógicas 
encaminadas al desarrollo de habilidades de pensamiento científico. 
Se realizó una sola pregunta: ¿qué otros aspectos considera usted son pertinentes para las prácticas 
pedagógicas que favorezcan el desarrollo de habilidades de PC, además de una planeación 
intencionada hacia el desarrollo de éstas? 
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TALLER No. 3. TOMA DE DECISIONES 
OBJETIVO: Tomar decisiones acerca de las características de las prácticas pedagógicas que 
favorezcan el desarrollo del PC 
Esta sesión fue diseñada desde los aportes originados en los encuentros anteriores durante los 
momentos de reflexión y retroalimentación. Se realizó en tres momentos: 
Primer momento: Retroalimentación sobre la aplicación de la clase planeada en la sesión anterior; 
se realizó por intervención individual en el orden de petición de la palabra, se registró en grabación 
de audio. 
Segundo momento: Aquí, se presentaron los resultados de las entrevistas individuales en donde se 
les preguntó sobre ¿qué otros aspectos considera usted son pertinentes para la estructuración de 
prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo de habilidades de PC, además de una 
planeación intencionada hacia el desarrollo de éstas? 
Tercer momento: invitación a la toma de decisiones acerca de las características que deben tener 
las prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo del PC en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. 
(condiciones, actitudes y habilidades propias del pensamiento científico). De este tercer momento 
surgió un diagrama que se muestra en el Anexo No. 7  
 
Procesos de Gestión para la implementación de la estrategia.  
A continuación se relacionan las actividades contempladas en el proceso de implementación de la 
estrategia con el grupo focal en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. 
 
 




Socialización de la propuesta de investigación 
ante rectoría y carta de solicitud de permiso 
para su desarrollo 
Aprobación para el desarrollo de la propuesta 
de investigación. Septiembre de 2015 
Aplicación de cuestionario de encuesta 
preliminar en asamblea docente de la jornada 
tarde 
Inicio de la explicación y descripción del 
diagnóstico 
Fijación de fechas para desarrollo de sesiones 
con el grupo focal 
 
Primera entrevista individual: Noviembre 10 al 
13 de 2015 
Primera sesión: Febrero 16 de 2016 
Segunda Sesión: Marzo 17 de 2016 
Tercera Sesión: Mayo 10 de 2016 
Segunda entrevista Individual No.2: Abril 25 a 
28 de 2016 
Preparación de trabajo de clase, para grupo de 
estudiantes que quedan sin docente por 
participación en las tres sesiones de trabajo 
Tres guías diferentes de lectura de temáticas 
científicas para seis cursos 
Informe a rectora y coordinadores sobre fechas 
establecidas para las sesiones  y organización 
del trabajo alterno con el Gobierno Escolar 
Aprobación de la realización de las sesiones de 
trabajo con el grupo focal 
Organización del Gobierno Escolar con los 
grados Décimo y Undécimo para 
acompañamiento del trabajo con guías de 
lectura en los cursos que quedan sin docente 
por participación en las tres sesiones de 
trabajo. 
Desarrollo de las sesiones de trabajo con el 
grupo focal 
Tabla No. 4. Procesos de Gestión para la Implementación de la estrategia 
2.2.3. Verificar (V) 
Se realizó la reflexión y análisis de lo observado en la ejecución de la acción así como la 
verificación de la realización de las actividades propuestas y el alcance de sus metas particulares. 








Tabla No. 5. Actividades llevadas a cabo en las sesiones de trabajo 
 






Sesión 1: Presentación de la Propuesta 
 Horizonte Institucional Colegio 
Saludcoop Sur 
 Resultados encuesta diagnóstica y 




Motivar la reflexión acerca de 
las prácticas pedagógicas a 
través de la presentación del 
trabajo y dar lugar a aportes a 





Febrero 16 de 
2016 
Sesión 2: Habilidades de Pensamiento y su 
enseñanza 
 Habilidades de pensamiento según la 
taxonomía de Anderson y Krathwohl, 
2001 
 Enseñanza de habilidades de 
pensamiento. Amestoy 2002, Báez y 
Onrubia 2016 
 Planeación de una clase intencionada para 
el desarrollo de algunas de éstas 
habilidades 
 
Identificar herramientas para 
la planeación de prácticas 
pedagógicas basadas en 





Marzo 17 de 
2016 
 
Sesión 3: Entrevista Individual 
Aspectos pertinentes para la estructuración de 
prácticas pedagógicas que favorezcan el 
desarrollo de habilidades de PC 
 
Determinar otros aspectos 
importantes que enriquecen 
prácticas pedagógicas 
encaminadas al desarrollo de 
habilidades de PC 
 
Entre  el 11 y 
22 de Abril de 
2016 
Sesión 4: Toma de decisiones 
Caracterización de Prácticas Pedagógicas que 
favorezcan el desarrollo del PC: 
 Retroalimentación ejercicio de clases 
planeadas 
 Resultados entrevista individual 
 Tomas de decisiones sobre práctica 





Tomar decisiones acerca de 
las características de las 
prácticas pedagógicas que 
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Sesión No.1 (Anexo No. 11) Familiarización de la Propuesta (9 participantes incluida la 
investigadora  
Antes de la presentación de la propuesta de trabajo y su pertinencia en la institución, los docentes 
miembros del grupo focal manifestaron que si aportan al desarrollo del PC desde sus prácticas 
pedagógicas porque desarrollan el pensamiento crítico, analítico, argumentativo y propositivo. Sin 
embargo, no mencionan habilidades de pensamiento específicas o procesos de pensamiento que se 
fomenten. Una docente comenta la dificultad para desarrollar el PC por la poca disposición de los 
estudiantes para el aprendizaje y su falta de conocimientos básicos. 
Luego de la presentación de la propuesta que contenía los resultados de la encuesta de diagnóstico 
sobre prácticas pedagógicas que potencian el desarrollo del PC, y su pertinencia para la institución, 
nuevamente manifiestan que sus prácticas si desarrollan el PC y mencionan que en sus clases 
desarrollan habilidades propias como la Observación, la Experimentación, la Formulación de 
Hipótesis y la solución de problemas. Expresan la importancia de la motivación para el desarrollo 
de las prácticas de aula. La docente que expresó que la dificultad nace desde los estudiantes no 
cambió su posición luego de la presentación y discusión. 
Manifiestan motivación por el trabajo de la propuesta ya que proponen establecer para las 
siguientes sesiones tareas y recomendaciones puntuales para el trabajo del grupo focal, bajo una 
metodología precisa y consensuada por el grupo, plantean que las prácticas docentes estén 
orientadas hacia un mismo fin que sería el desarrollo del PC 
Con esta sesión se confirmó que los docentes no son conscientes del objetivo establecido en el 
énfasis, misión y visión institucionales y que cada uno realiza sus prácticas pedagógicas de acuerdo 
con intereses individuales. 
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Sesión No.2 (Anexo No. 11). Habilidades de Pensamiento (8 participantes incluida la 
investigadora) 
Todos los docentes tomaron un espacio de media hora y planearon una clase teniendo en cuenta 
las habilidades de pensamiento descritas por Anderson y Krathwohl, 2001. 
De la reflexión hecha, se generaron ideas contundentes para la gestión académica y la 
caracterización de prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo del PC. En la siguiente tabla 
se anotan las ideas suscitadas. 
Tabla No. 6 Ideas contundentes para la gestión académica y las prácticas pedagógicas que favorecen el pensamiento 
científico 
 
Los docentes comprendieron que la planeación deliberada y consciente de una clase y que el 
trabajo grupal desde un aspecto común favorece el alcance de los objetivos que se buscan en los 
Docente Ideas 
Sociales y Religión 
“Me parece que es mucho más fructífero el trabajar por procesos de 
pensamiento, más que por temáticas” 
Educación Física 
 
“Esto demuestra que el producto final es el conjunto de varias 
habilidades que progresivamente aumentan su grado de complejidad” 
Español “Todos los procesos gigantes tienen procesos pequeños” 
Artes “Los estudiantes deben conocer lo que van a ejecutar” 
Ética 
“Al planear las clases no se piensa en las habilidades. Con este 




“Si tenemos esa conciencia de hacer explícitas esas habilidades y lo 
hace el profesor de la otra asignatura, y de la otra y de la otra, el chico 
las desarrollará con mayor facilidad” 
Ciencias Naturales 
“Tal vez si todos apuntáramos a las mismas habilidades independiente 
del área el estudiante podría solucionar problemas desde cualquier 
punto de vista o punto del conocimiento” 
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estudiantes, es decir, favorece el aprendizaje. Mencionan la solución de problemas como la 
metodología adecuada para desarrollar y aplicar diferentes habilidades de pensamiento. 
Manifiestan que debe existir una motivación para hacer que los estudiantes se interesen por el 
trabajo en las clases, favoreciendo “Ambientes de Aprendizaje Propicios” y de esta manera 
desarrollen más sus habilidades de pensamiento. 
Destacan la importancia de que el Colegio propicie espacios para formar equipos donde el docente 
desarrolle la voluntad de trabajar en nuevas posibilidades pedagógicas e ir más allá de la disciplina 
de cada cual. Las habilidades de pensamiento que más escogieron los docentes para la planeación 














Principales Habilidades de Pensamiento escogidas 
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Segunda entrevista individual 
Se realizó para profundizar la información sobre las características de las prácticas pedagógicas 
que favorecen el pensamiento científico a través de la pregunta: ¿qué otros aspectos considera 
usted son pertinentes para la estructuración de prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo 
de habilidades de PC, además de una planeación intencionada hacia el desarrollo de éstas? 
De las respuestas a esta entrevista se identificaron tres componentes claves que mencionaron los 
docentes del grupo focal: La motivación, Tendencias y Modelos exitosos y el Contexto 
La motivación: Es indispensable un ambiente propicio para lograr despertar la creatividad e 
indagación para la solución de problemas. Señalan que no sólo es planear la clase de forma 
consciente y deliberada sino que debe existir la motivación, sugiriendo la idea de que sea a través 
del uso adecuado de la tecnología. 
Tendencias y Modelos Exitosos: Se indica la importancia y pertinencia de tener en cuenta procesos 
educativos y modelos exitosos de otras regiones o países, que puedan dar pistas sobre nuevas 
metodologías para prácticas pedagógicas, en respuesta al mundo cambiante. 
El Contexto: Como aspecto decisivo para encausar las prácticas pedagógicas y que permita 
establecer un modelo pedagógico para la institución que favorezca la creatividad y la innovación 
 
Sesión No.3 Toma de decisiones (8 participantes incluida la investigadora) 
Los docentes aplicaron la clase que se había planeado en la sesión anterior a estudiantes del grado 
noveno, salvo la docente de Artes quien no la pudo aplicar por situación ajena de pérdida de la 
clase con ese grupo. 
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Los docentes declaran que los estudiantes manifestaron el uso de las habilidades planeadas en 
diferentes grados de apropiación, es decir, en diferente nivel. Indican que las más desarrolladas 
son las de reconocer y recordar porque las lograron aplicar fácilmente, y las de mayor dificultad 
fueron las de ejecutar y producir. De hecho, según la revisión teórica, se indica que estas son 
habilidades de procesos cognitivos más complejos como aplicar y crear. 
Confirman que la primera intención en la planeación de una clase debiera ser el desarrollo de 
habilidades de pensamiento y que con esto se llegara al desarrollo de temáticas. Igualmente, 
indican que cuando la clase tiene un propósito y una planeación específica con estrategias 
apropiadas, el estudiante llega a desarrollar habilidades de pensamiento. Tras confirmarse que la 
planeación deliberada sobre habilidades de pensamiento para una clase favorece el desarrollo de 
las mismas, se infiere que si se unen esfuerzos por el desarrollo de ciertas habilidades se iniciará 
el proceso de desarrollar habilidades de PC y que además se pueden trabajar desde las diferentes 
áreas porque, como dijo uno de los docentes: “los asuntos científicos o las habilidades no son 
exclusivos de la Ciencia”. 
Al poder trabajar las mismas habilidades de pensamiento desde diferentes áreas se puede trabajar 
un proyecto en común que permitiría una participación más activa de los estudiantes y docentes; 
sería un claro antecedente de trabajo interdisciplinario en la institución. 
En esta sesión se construyó colectivamente, en el grupo focal, una definición propia de PC para el 
Colegio Saludcoop Sur I.E.D: 
Para el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. el Pensamiento Científico es un conjunto de habilidades 
que pretende encontrar la mejor solución a un problema. Requiere del estudiante conocimientos 
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previos, interés y motivación, siendo los docentes los generadores de la motivación y orientadores 
del proceso. 
 
2.2.4. Actuar (A) 
Se logró la caracterización de prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo del pensamiento 
científico en el contexto de la institución educativa Colegio Saludcoop Sur I.E.D. La siguiente 
tabla sintetiza estas características 
Componentes 
Habilidades 
Basadas en la taxonomía de 











Formular y comprobar 
hipótesis, Criticar 














Tabla No.8 Características de las prácticas pedagógicas encaminadas al desarrollo del PC en el Colegio Saludcoop 
Sur I.E.D. 
 
En consenso con los docentes participantes de la investigación se decidió dar continuidad al 
estudio realizado, conformando un equipo de trabajo que profundice acerca de prácticas 
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pedagógicas innovadoras. (Anexo 10). Con este grupo de docentes, se planeó y desarrolló una 
sesión de trabajo esta vez con todos los docentes de la jornada tarde. 
Se realizó un reajuste a las actividades ejecutadas en el grupo focal incorporando la socialización 
de experiencias de clase planeadas para el desarrollo de habilidades de pensamiento. Dicha sesión 
fue gestionada desde el estamento de consejo académico logrando el espacio dentro de las 











Socialización de trabajo por 
habilidades de pensamiento 
Diciembre de 2016 
 
Revisión bibliográfica sobre 
pensamiento científico y 
enseñanza del pensamiento 
desde los planteamientos de 
(Báez & Onrubia, 2016) (Paul 
& Elder, 2006) (Amestoy, 
2002) (Krathwohl, 2002) 
Elaboración de material de 
síntesis sobre habilidades de 
pensamiento 
 
Presentación de exposición 
sobre pensamiento científico y 
métodos de enseñanza del 
pensamiento 
Experiencias de prácticas con 
estudiantes sobre enseñanza 
de habilidades de pensamiento 
Entrega de material sobre 
habilidades de pensamiento 
 
Tabla No.9 Sesión de trabajo colectivo preparado y desarrollado por el equipo de docentes “Prácticas Pedagógicas 
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2.3. Análisis del impacto de la estrategia de gestión académica “Prácticas pedagógicas 
encaminadas hacia el pensamiento científico en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D.” 
El análisis del impacto presentado aquí no presenta datos numéricos en tanto que se refiere a un 
impacto de tipo cualitativo que empleó la observación participante como mecanismo de 
interacción con los implicados en la investigación y participación de los acontecimientos 
observados, para identificar y comprender  las acciones conducentes al resultado o impacto 
estableciendo su relación de causalidad. La siguiente tabla muestra el alcance de los objetivos 
propuestos en esta investigación: 
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La siguiente matriz permite vislumbrar los cambios dados con la implementación de la estrategia 
de gestión académica.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
La interpretación de los resultados obtenidos del diagnóstico permitió identificar que los docentes 
de educación básica y media del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. jornada tarde en donde se 
encuentran incluidos los participantes directos de la investigación, no reconocían al desarrollo del 
pensamiento científico como componente trascendental del horizonte institucional y por tanto sus 
prácticas pedagógicas carecían de una intencionalidad hacia el desarrollo de las habilidades y 
actitudes que lo promueven. 
El diseño de la estrategia de gestión académica para favorecer prácticas pedagógicas que potencien 
el desarrollo del pensamiento científico se realizó bajo el modelo de gestión del ciclo PHVA –
Planear, Hacer, Verificar, Actuar- lo que favoreció tanto la formulación como el replanteamiento  
de acciones direccionadas hacia una transformación del problema identificado encaminada a su 
mejoramiento. 
La implementación de la estrategia de gestión académica para favorecer prácticas pedagógicas que 
potencien el desarrollo del PC en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. se convirtió un espacio de 
discusión y reflexión pedagógica a partir de experiencias, vivencias y sustentos teóricos entorno a 
las prácticas pedagógicas y permitió a los docentes del grupo focal una apropiación de un 
conocimiento pertinente acerca de metodologías de enseñanza para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento científico, circunstancia que incidió en la construcción colectiva de la estructura de 
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prácticas pedagógicas innovadoras en la institución que tiene en cuenta componentes significativos 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
La estrategia de gestión académica para favorecer prácticas pedagógicas que potencien el 
desarrollo del PC en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. permitió plantear un cambio sobre el actuar 
docente, asumiendo que la planeación deliberada y consciente de prácticas pedagógicas desde 
habilidades de PC favorece el desarrollo de las mismas. Igualmente, las acciones planeadas 
conjuntas en búsqueda de un mismo objetivo, propician procesos coherentes en el quehacer que a 
futuro podrán trascender en la formación integral de los estudiantes. 
La estrategia de gestión académica implementada está cimentada en las prácticas pedagógicas 
tendientes a potenciar el desarrollo del pensamiento científico que fueron fruto de la construcción 
colectiva desde los procesos reflexivos de la labor de los docentes. 
Los docentes del grupo focal se constituyen en un grupo pionero e innovador del Colegio 
Saludcoop Sur I.E.D., en el trabajo en equipo dirigido hacia el fortalecimiento del pensamiento 
científico en los estudiantes, siendo los gestores del inicio una cultura de “enseñar a pensar” en la 
institución desempeñándose como multiplicadores en sus equipos de área. 
El pensamiento es un conjunto de habilidades que pueden desarrollarse en las personas y por esto 
mismo, es importante que se enseñe en la escuela de manera explícita e intencionada, a través de 
formas, técnicas, métodos específicos y pertinentes dentro de las áreas. Lo anterior implica, no 
solo relacionar las habilidades que se desarrollan y usan con los conocimientos de cada área para 
encontrar un contexto concreto sino incentivar actitudes y valores favorables  hacia este 
aprendizaje dentro de un ambiente propicio. 
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El pensamiento científico se constituye en una forma de pensamiento vital, porque ayuda a 
entender el mundo que nos rodea haciendo uso del despliegue de diferentes habilidades, su práctica 
se caracteriza principalmente por analizar y cuestionar información, formular hipótesis, planificar 
y desarrollar la comprobación de las hipótesis para la solución de problemas que es su finalidad 
última. 
El pensamiento reflexivo nutre el PC en tanto que favorece que la información recibida de 
fenómenos que suceden a nuestro alrededor, sea interiorizada y procesada con la motivación de 
darle una explicación; lo que implica la generación y reelaboración de: ideas, suposiciones y 
observaciones del fenómeno que conllevan a un juicio final o conclusión de lo que sucede. 
Desde la gestión académica se generan acciones que al ser planeadas con rigurosidad, trascienden 
en la acción del docente en el aula, en otras palabras, trascienden en sus prácticas pedagógicas las 
cuales se constituyen en la herramienta por excelencia de todo docente para alcanzar una finalidad 
educativa y por ello es necesario reevaluarlas y enriquecerlas constantemente. 
 
Recomendaciones 
La estrategia de gestión académica para favorecer prácticas pedagógicas que potencien el 
desarrollo del pensamiento científico en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. puede implementarse en 
otros niveles de educación en la institución e inclusive en otras instituciones educativas realizando 
las adaptaciones necesarias de acuerdo con el contexto propio. 
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El desarrollo de habilidades de pensamiento científico puede fomentarse a través de la inclusión 
de metodologías en las prácticas pedagógicas de los docentes, tendientes a formar hábitos de 
pensamiento. 
Fortalecer procesos de gestión académica en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. favorece procesos 
de transformación e innovación que conllevan a un mejoramiento. 
La apertura de espacios de discusión, reflexión y aprendizaje para los docentes fomenta su 
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ANEXO No. 1. Cuestionario de encuesta 
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO. COLEGIO SALUDCOOP SUR JORNADA TARDE 
Buen día estimado compañero (a). 
Para comenzar con el trabajo de investigación que me permitirá desarrollar la tesis profesional 
para la Maestría en Educación que actualmente adelanto en la UNIVERSIDAD LIBRE, me 
permito  pedir su colaboración para contestar el siguiente cuestionario que no le llevará mucho 
tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, los resultados de los encuestados serán 
mencionados en el informe escrito del trabajo de investigación pero no se reportarán datos 
individuales.  
Las preguntas están enfocadas hacia sus prácticas de aula con los estudiantes que trabaja. Para 
permitir el mejor desarrollo del trabajo solicito responder el cuestionario con la mayor 
sinceridad posible; no hay respuestas correctas ni incorrectas. Se presentarán preguntas abiertas 
que no le demandarán respuestas largas y preguntas cerradas en las que podrá escoger una o varias 
opciones marcándolas con una X.  Mil gracias por su colaboración, Mónica Amado Castellanos 
 
1. Es usted docente de: 
□ Básica Secundaria 
□ Media 
 




3. ¿Conoce el énfasis de la 
Institución? 





4. Sus prácticas de aula se orientan 
hacia: 
□ El cumplimiento de las temáticas 
establecidas 
□ La relación entre conceptos 
□ El desarrollo del pensamiento 
científico 
□ Otra(s) ¿Cuál(es)? 
_______________________ 
 
5. Las estrategias de enseñanza que 
orienta a sus estudiantes se enfocan 
hacia el trabajo  
□ Individual 
□ Colaborativo 





6. De las siguientes herramientas de 
razonamiento cuál o cuáles 
incentiva en sus estudiantes 
□ Interpretación y/o inferencia 
□ Experimentación  
  
□ Formulación de hipótesis 
□ Otra(s) ¿Cuál(es)? 
________________________ 
 
7. Para sus prácticas de aula usted 
tiene en cuenta: 
□ El contexto social y cultural de los 
estudiantes 
□ Innovaciones tecnológicas y/o 
científicas 
□ Intereses de los estudiantes 
□ Otro(s) ¿Cuál(es)? 
________________________ 
 
8. Dentro del desarrollo de las clases 
usted propicia espacios a sus 
estudiantes para: 
□ Formular preguntas 
□ Observar 
□ Resolver problemas 
□ Otro(s) ¿Cuál(es)? 
________________________ 
 
9. Los principios sobre los que 
desarrolla sus clases son: 
□ La discusión activa entre sus 
estudiantes 
□ El alcance de las temáticas 
programadas 
□ La formación de autonomía 
□ Otro(s) ¿Cuál(es)? 
________________________ 
 
10. En sus clases utiliza técnicas como 
□ Mesas redondas 
□ Tareas individuales de 
interdependencia 
□ Búsqueda, clasificación y uso de 
información 
□ Otra(s) ¿Cuál (es)? 
_______________________ 
 
11. En sus clases es de especial 
importancia que sus estudiantes: 
□ Usen el lenguaje oral y escrito para 
dar explicaciones de sus 
interpretaciones 
□ Identifiquen un número amplio de 
contenidos 
□ Tomen decisiones para la solución 
de problemas 
□ Otro(s) ¿Cuál(es)? 
________________________ 
 
12. ¿Considera que desde su área de 
desempeño se pueden trabajar 










ANEXO No. 2 RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO. (15 docentes de 
educación básica secundaria y media) 
 










Ciencia y Tecnología 11 
Ciencia y Tecnología para el desarrollo del PC 2 
Tecnología – Informática 2 
 
Sus prácticas de aula se orientan hacia 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD 
El cumplimiento de las temáticas establecidas 6 
La relación entre conceptos 11 







Valores y Comunicación 

















Desarrollo de habilidades comunicativas 
 
 
De las siguientes herramientas de razonamiento cuál o cuáles incentiva en sus estudiantes 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD 
Interpretación y/o inferencia 13 
Experimentación 5 
Formulación de hipótesis 6 
Otras 1 
  
Deducir y Proponer 
 
Para sus prácticas de aula usted tiene en cuenta 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD 
El contexto social y cultural de los estudiantes 12 
Innovaciones tecnológicas y/o científicas 9 
Intereses de los estudiantes 8 
Otras 4 
Recursos disponibles 
Desarrollo cognitivo y conceptual del 
estudiante 
Interdisciplinariedad 
Comprensión de lectura y práctica escrita 
 
Dentro del desarrollo de las clases usted propicia espacios a sus estudiantes para 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD 
Formular preguntas 14 
Observar 6 
Resolver problemas 15 
Otras 2 
Proponer y Crear 
Dialogar, cantar, escuchar e interpretar lo 
leído 
 
Los principios sobre los que desarrolla sus clases son 
 
ALTERNATIVA CANTIDAD 
La discusión activa entre sus estudiantes 8 
El alcance de las temáticas programadas 6 
La formación de autonomía 13 
Otras 3 
Responsabilidad y Creatividad 
Autoestima 
Respeto por la opinión ajena 
 
En sus clases utiliza técnicas como 
  
ALTERNATIVA CANTIDAD 
Mesas redondas 6 
Tareas individuales de interdependencia 7 
Búsqueda, clasificación y uso de información 9 
Otras 4 
Trabajo colaborativo 






En sus clases es de especial importancia que sus estudiantes 
  
ALTERNATIVA CANTIDAD 
Usen el lenguaje oral y escrito para dar explicaciones 
de sus interpretaciones 
13 
Identifiquen un número amplio de contenidos 2 










Interpretación gráfica y textual 
Interpretar situaciones 
Lean y propongan nuevos conocimientos 
culturales 
Aprendan a hablar y a escribir 
correctamente 
 









 Uso de TICS 5 
 Comunicación y Lenguaje 4 
 Inventos 2 
 Solución de problemas 2 
 Relación Ciencia y Tecnología 1 
 Modelación de experiencias Física y 
Astronomía 
1 
 Relacionados con la Física 1 





ANEXO No. 3. RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LOS 8 DOCENTES QUE CONFORMARON 
JUNTO CON LA INVESTIGADORA EL GRUPO FOCAL 
 

















































para el desarrollo del
Pensamiento Científico
















Expresión corporal, percepción 
sensorial y ritmo auditivo y corporal 
Procesos 
Habilidades comunicativas 
Desarrollo motricidad, uso adecuado 


































Ciencia y Tecnología 




Las estrategias de enseñanza que orienta a sus estudiantes se enfocan hacia el trabajo 
 
De las siguientes herramientas de razonamiento ¿cuál o cuáles incentiva en sus estudiantes? 
 





























































































































































Montajes coreográficos, transmisión y 
expresión de emociones y sentimientos 
La escritura 




































































Composición coreográfica y formas 
expresivas 
Trabajo en equipo 








































































Adquieran habilidades y técnicas en 
danza 
Desarrollen hábitos y valores 



















APORTE AL ÉNFASIS – 
MISIÓN – VISIÓN 
(Desarrollo del Pensamiento 
Científico) 
 
APORTE AL ÉNFASIS – MISIÓN – VISIÓN 






Cambian el énfasis institucional por 
énfasis en creatividad y apreciación 
de formas artísticas 
 
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC.  Se escribe 





Hacen aporte desde el uso de 
herramientas tecnológicas para 
favorecer habilidades comunicativas 
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC.  Se escribe 
habilidad de solución de problemas 
 
Ética y Valores 
Aún no presentan malla curricular 
consolidada  
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC.  Se escribe 





No escriben aporte al énfasis  
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC. Solo hacia el 
desarrollo del Pensamiento Matemático.  Se 









Aún no presentan malla curricular 
consolidada 
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC. Se escriben 
acciones intencionadas hacia el desarrollo del 
pensamiento crítico e histórico.  Se escribe 












No se escriben en el documento acciones 
intencionadas hacia el desarrollo del PC. Sin 
embargo, Se escribe habilidad de solución de 








Si escriben aportes desde capacidad 
de solución de problemas en 
tecnología para el desarrollo del 
pensamiento tecnológico y científico 
 
 
Se escriben acciones hacia el desarrollo del 
pensamiento tecnológico. Se escribe habilidad de 
solución de problemas, experimentación y 
































Aún no presentan malla curricular 
consolidada 
 
No se escriben en el documento acciones 






Aún no presentan malla curricular 
consolidada 
 
No se escriben en el documento acciones 
intencionadas al desarrollo del PC. Se escriben 
acciones intencionadas hacia el desarrollo de 
habilidades comunicativas y de interpretación de 
información. Se escribe habilidad de solución de 
problemas 
  
ANEXO No. 5. Registro de la información de entrevista individual a los docentes del grupo focal sobre 
















¿Qué procesos de 
Gestión Académica se 




¿Cuáles de estos 
procesos son 







Registro de notas. Planeación 
de izadas de bandera 
 
 
Todos los mencionados 
 
 








Registro de notas. 
Programación de evaluaciones. 
Reuniones de área 
 
 
Todos los mencionados 
 
Todos los mencionados. 







Programación curricular y 
malla 
Registro de notas 
Organización del cronograma 
de actividades del área 
 
 
Todos los mencionados 
 
Todos los mencionados. 







Planeación del POA 
Registro de notas. Horarios de 
clase. Atender padres 
 
 
Todos los mencionados 
 
Todos los mencionados, 
aunque no participamos 





Programaciones y malla 
curricular. Entrega de informes 
a padres. Registro de notas 
 
Todos los mencionados 
 





Cumplir con las tareas de 
semanas institucionales. 
Programaciones y malla. Subir 
notas  
 
Todos los mencionados 
 







Todo lo que tenga que ver con 
la programación: malla 
curricular, plan de estudios. 
Subir las notas. 
 
 
Todos los mencionados 
 
Todos los mencionados 
  




PROPUESTA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO (Basadas en la Clasificación de 








HABILIDAD (definición y ejemplo) 
 
Recordar 
Reconocer y traer al 
presente información 
relevante desde la 
memoria de largo 
plazo 
 
Reconocer: Localizar en la 
memoria a largo plazo conocimiento 
que sea consistente con el material 
presentado.  
Ej. Identifique animales mamíferos de un grupo 
de animales vertebrados 
Recordar: Rastrear en la memoria a 
largo plazo conocimiento relevante    
Ej. Nombre tres escritores colombianos. Escriba 





Construir significado a 
partir de experiencia o 
material educativo, 
como la lectura o las 
explicaciones del 
docente. Determinar el 
significado de los 
mensajes de 
instrucción incluyendo 
la comunicación oral, 
escrita y gráfica 
 
Interpretar: Convertir información 
de un tipo de representación a otra: 
palabras a imágenes, palabras a 
palabras, números a palabras, notas 
musicales a tonos.  
Ej. Traduzca un problema planteado en una 
ecuación algebraica. Parafrasee un texto 
Ejemplificar: Dar un ejemplo 
específico de un concepto o 
principio general.  
Ej. De un ejemplo de transformación de la 
materia 
Clasificar: Determinar que algo 
pertenece a una categoría 
Ej. Elabore una lista de los tipos de gobierno de 
África  
Resumir: Abstraer un tema general 
o aspectos esenciales 
Ej. Redacte un título para un texto. Prepare una 
lista de puntos clave relacionados con una página 
web 
Inferir: Esbozar una conclusión 
lógica de una información 
presentada 
Ej. Observe una serie numérica y prediga cuál 
será el próximo número 
Comparar: Detectar similitudes y 
diferencias entre dos o más aspectos 
Ej. Explique por qué el corazón se parece a una 
bomba 
Explicar: Construir un modelo 
causa – efecto de un sistema 
Ej. Proporcione detalles para justificar por qué 
aconteció la revolución francesa 
 
Aplicar 
Utilizar un proceso 
aprendido, ya sea en 
una situación familiar 
o en una nueva 
 
Ejecutar: Llevar a cabo un 
procedimiento con un orden 
determinado a una tarea que es 
familiar 
Ej. Lea las siguientes frases en inglés; Construya 
un ángulo de 600 con el compás; Agregue a la 
tablas dos columnas a la derecha 
Implementar: Seleccionar y usar 
un procedimiento para realizar una 
tarea o problema desconocido 
Ej. Prepare una solución de NaCl al 10%; 







concepto en sus partes 
y describir cómo las 
partes se relacionan 
entre sí y con la 
estructura general 
 
Diferenciar: Distinguir las partes 
relevantes de las irrelevantes de un 
material dado 
Ej. Dibuje un diagrama que muestre los 
personajes primarios y secundarios de una novela 
Organizar: Determinar cómo los 
elementos encajan o funcionan 
dentro de una estructura 
Ej.  Haga un diagrama que ilustre los modos en 
que las plantas y los animales interactúan unos 
con otros; Coloque los libros en la biblioteca de 
la escuela, ordenados en categorías 
Atribuir: Determinar el punto de 
vista o los valores que subyacen a 
una información dada 
Ej. Determine la motivación de un personaje en 




Emitir juicios basados 
en criterios y normas 
 
Revisar: Detectar inconsistencias o 
falacias dentro de un proceso o 
producto 
Ej. Escuche un debate y retroalimente a los 
compañeros en cuanto a la organización, lógica 
de los argumentos y contradicciones que 
encuentre; Revise un plan de proyecto para 
verificar si se incluyeron todos los pasos 
necesarios. 
Criticar: Notar características 
positivas y negativas de un producto 
u operación y hace un juicio basado 
en ellas   
Ej. Determine la validez de los argumentos a 
favor y en contra de la Astrología 
 
Crear 
Reunir piezas para 
formar algo nuevo o 
reconocer los 
componentes de un 
nueva estructura 
 
Generar: Formular hipótesis 
basadas en criterios 
Ej. Proponga un grupo de alternativas para 
reducir la dependencia de combustibles fósiles; 
Proponga una hipótesis que explique un 
fenómeno observado 
Planificar: Diseñar un 
procedimiento para realizar una 
tarea o resolver un problema 
Ej.   Diseñe un experimento para probar el efecto 
de hormonas en el crecimiento de las plantas  
Producir: Llevar a cabo un plan 
para resolver un problema dado. 
Inventar un producto 
Ej.  Monte una obra teatral basada en un capítulo 




ANEXO No. 7. DIAGRAMA ELABORADO POR EL GRUPO FOCAL SOBRE CONDICIONES, 






                                                          
4 La fotografía muestra la elaboración por parte de los docentes del grupo focal, de un diagrama que resume las características de las 
prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo del pensamiento científico en la institución. El diagrama da cuenta de las 
reflexiones sobre sus prácticas pedagógicas desde el conocimiento que tienen del contexto institucional y el conocimiento que se 
pudo construir a partir del proceso de investigación. En este diagrama no solo se sintetizó lo que se propone desde las prácticas 
pedagógicas sino que muestra la construcción colectiva de la definición de PC para la institución Colegio Saludcoop Sur I.E.D. 
  




                                                          
5 La fotografía anterior y las dos siguientes, muestran la asistencia de los docentes del grupo focal a las sesiones de trabajo de 
implementación de la propuesta. Estas hojas de asistencia fueron la evidencia del desarrollo de las sesiones de trabajo que se 






























































ANEXO 9. CARTA DE APROBACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN EL 


























                                                          
6 La fotografía muestra la carta de aprobación que dio vía libre al trabajo de investigación donde se deja claro el compromiso de la 
investigadora en su desarrollo y el aporte al trabajo pedagógico de los docentes del Colegio Saludcoop Sur. 
  
ANEXO 10. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL 


























                                                          
7 La fotografía muestra los nombres y firmas de los miembros del grupo focal que voluntariamente quisieron formar parte del 
equipo de trabajo de prácticas pedagógicas del Colegio Saludcoop Sur I.E.D. y que ha empezado un trabajo multiplicador de lo 
desarrollado durante el proceso de investigación, en las áreas a las que pertenecen. Es de anotar que las directivas de la institución 
conocen este equipo de trabajo y ha comenzado abrir los espacios para las reuniones de trabajo. 
  
 





































































GRUPO FOCAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El grupo focal se desarrolló en el Colegio Saludcoop Sur I.E.D. Jornada tarde. Estuvo conformado de acuerdo 
con su interés de participación en la investigación por 9 docentes (incluida la investigadora) de Educación 
Básica Secundaria y Media que orientaban las diferentes áreas fundamentales en el grado noveno: Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física 
Recreación y Deportes, Humanidades, Tecnología e Informática, Educación Religiosa y Educación Ética y 
Valores. La discusión dada estuvo enfocada desde el análisis y reflexión sobre la experiencia y vivencia de sus 
prácticas y desde aportes teóricos con el fin de caracterizar prácticas pedagógicas encaminadas hacia el 
desarrollo del pensamiento científico. Cada sesión del grupo fue registrada en audio. La investigadora hizo las 
veces de moderadora en cada una de las sesiones realizadas con el fin de generar un ambiente propicio y 
controlar las variables necesarias que permitieron enfocar el trabajo hacia el objetivo de la investigación y 









Formación de pregrado 
 
Todos los participantes tienen formación de licenciatura en su área 
específica o asociada como era el caso de quienes orientan las áreas de 
Educación Religiosa y Educación Ética y Valores que tienen formación 






Formación de posgrado 
 
Cinco de los miembros del grupo adelantan estudios de maestría en 
educación. 
 
Uno de ellos es especialista en informática educativa 
 
Uno de ellos es magister en educación con énfasis en docencia 
 
Dos ellos no tienen ni se encuentran adelantando formación posgradual 
 
 
